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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la 
procastinación y la funcionalidad familiar de las estudiantes de primero a quinto de 
secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. La 
investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño transversal descriptivo 
correlacional y tuvo como muestra a 321 estudiantes de dicha institución. Los instrumentos 
que se utilizaron para la recolección de datos fueron; la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar (FACES III) del doctor David Olson y la Escala de Procastinación 
de los doctores Leda Javier y Luis Yarlequé; se realizó el análisis de validez y 
confiabilidad pertinente, cuyos valores fueron de 0,910 y 0,903 de confiabilidad 
respectivamente. Para la comprobación de las hipótesis se realizaron análisis en el 
Programa Estadístico de Ciencias Sociales SPSS, versión 23, se utilizó el estadígrafo de 
Chi-Cuadrado de Pearson donde su valor directo fue de 10,148 el p-valor de significancia 
de 0.006 siendo este menor al nivel alfa (0,05) lo que significó que existe relación 
significativa entre la procastinación y la funcionalidad familiar. Se concluyó entonces que, 
la procastinación se originaría según el tipo de funcionalidad familiar (funcional, 
disfuncional e intermedio) de la que provengan las estudiantes. 
 
 














The objective of this research was to determine if there is a relationship between 
procasting and family functionality of the first through fifth grade students of the María 
Inmaculada - Huancayo Educational Institution 2016. The research was of a quantitative 
approach, descriptive level, descriptive cross-sectional correlational design and it had as 
sample to 321 students of this institution. The instruments that were used for the data 
collection were; the Scale of Cohesion and Family Adaptability (FACES III) of Dr. David 
Olson and the Scale of Procrastination of doctors Leda Javier and Luis Yarlequé; The 
pertinent validity and reliability analysis was carried out, whose values were 0.910 and 
0.903 of reliability respectively. For the verification of the hypotheses, analyzes were made 
in the Statistical Program of Social Sciences SPSS, version 23, the Chi-Square statistic of 
Pearson was used, where its direct value was 10,148 p-value of significance of 0.006, 
being this less than alpha level (0.05) which meant that there is a significant relationship 
between procasting and family functionality. It was then concluded that procasting would 
originate according to the type of family functionality (functional, dysfunctional and 
intermediate) from which the students come. 
 












En la actualidad vivimos en una época donde el pasar de los días, las horas y los 
minutos cada vez son más presurosos, debido a la globalización; y el posmodernismo cada 
vez más van tomando auge, siendo así que el tiempo equivale a dinero y mientras unos 
luchan por sus objetivos y metas, otros tratan de evitar una situación o responsabilidad, en 
lugar de hacer un esfuerzo reactivo para lograrlas y afrontarlas, este problema ha sido 
llamado procastinación, fenómeno recurrente en la actualidad con consecuencias negativas 
y muy típico en las sociedades industrializadas; tanto, que se le considera un mal moderno 
(Steel, 2007). Las familias de nuestro país sufren una crisis desde hace muchos años, 
siendo esta el núcleo de la sociedad, yacen en sus interiores el desarrollo de cada 
individuo, la familia y su funcionamiento son la base principal de análisis a los problemas 
que se suscitan, como la violencia e inseguridad ciudadana que azota a nuestro país, y la 
procastinación no está ajena a esta problemática. Es así que, en la presente investigación, 
titulada “La procastinación y la funcionalidad familiar en estudiantes del primero al quinto 
de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada, Huancayo, 2016”; tuvo como 
objetivo describir y relacionar, si existen o no relación entre la procastinación y la 
funcionalidad familiar. 
La investigación cumplió con los estándares de ética y profesionalismo, es así que se 
utilizaron técnicas e instrumentos pertinentes para el análisis de la muestra, como la Escala 
de Cohesión y Adaptabilidad (FACES III) y la Escala de Procastinación, cada uno de estos 
instrumentos cuenta con su validez y confiabilidad. Se realizó la metodología 
correspondiente al nivel descriptivo de la investigación con enfoque cuantitativo y se 




Por ende, el presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. En el  
primero se describe el planteamiento del problema , donde a través de la determinación del 
problema, se describen la problemática de los fenómenos, sus características y las posibles 
alternativas para su reeducación; la formulación del problema se presenta en su forma 
general, desprendiéndose de ella los problemas específicos; los objetivos se describen con 
la misma dinámica que el problema; la importancia, alcances y limitaciones de la 
investigación se abordan desde una perspectiva pedagógica. 
El segundo capítulo comprende el marco teórico, para lo cual se ha tomado como 
referencia los antecedentes de investigaciones anteriores relacionados al tema en mención, 
así como los aportes de Pardo y Perilla (2014); Cardona (2015); Carballo y Lescano 
(2012); Javier e Iparraguirre (2016), entre otros. En las bases teóricas se tomaron las 
teorías de procastinación de Steel (2011) y el Modelo Circunflejo de Olson (1989). 
En el tercer capítulo se describen las hipótesis y variables, así como la 
operacionalización correspondiente, donde se pueden evidenciar la definición conceptual, 
la definición operacional, las dimensiones, las subdimensiones, los indicadores y los ítems 
de cada variable en estudio. 
En el cuarto capítulo, se puede apreciar la metodología de la investigación desde un 
enfoque cuantitativo, del tipo sustantivo descriptivo, de diseño transversal descriptivo 
correlacional; la muestra estuvo conformada por 321 estudiantes de la institución educativa 
estatal “María Inmaculada” de la ciudad de Huancayo, las técnicas que se utilizaron fueron 
la observación y la encuesta, los instrumentos son los anteriores descritos. 
Finalmente en el quinto capítulo, se hablará acerca de la validez y confiabilidad de 
los instrumentos, la presentación de los resultados descriptivos con tablas y gráficos de 




comprobación de las hipótesis; el análisis, interpretación y discusión de los resultados, 













Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Según Jimenez (2013) la familia es el contexto donde se van adquiriendo los 
primeros hábitos, las primeras habilidades y las conductas que nos acompañaran a lo largo 
de nuestras vidas. Los adultos que lo rodean tienen un papel muy importante en la 
socialización. Entonces diremos que la familia es considerada como un grupo primario de 
socialización, donde cada miembro observa las influencias positivas y negativas en el 
ámbito social, cultural y personal, por esta razón los padres (papá, mamá), son 
considerados, como el principal agente de socialización por su carácter cualitativo de su 
influencia socializadora en relación con los demás. En donde la acción socializadora no es 
más que una interiorización de los elementos culturales que darán origen a la propia 
personalidad y su carácter de los individuos.  
Sin embargo, hoy en día esto está cambiando ya que estamos entrando a este mundo 
globalizado donde ambos padres tienen que salir a trabajar por existir muchas necesidades, 
descuidando de esta forma a los hijos, ya que muchas veces los dejan solos, o al cuidado de 




A raíz de ello los padres disponen de escasez de tiempo para compartir con sus hijos 
(as), esto los lleva a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos materiales o bien 
caer en la permisividad e inconsistencia. También sabemos que las familias forman parte 
de los factores que van a intervenir en el desarrollo de habilidades académicas más aún hoy 
en día en donde la tecnología y la modernidad obligan a las personas a vivir de prisa y a 
enfocarse en aspectos que impiden su completo desarrollo, lo que lleva a una falta y mala 
distribución del tiempo, que finalmente interfieren con el logro de objetivos que pudiese 
trazarse las personas y esto puede favorecer la posibilidad de la adopción de conductas 
procastinadoras.  
La procastinación proviene del verbo inglés “procastinate”, que combina el adverbio 
común “pro” que significa “hacia adelante” con la terminación “cras” o “crastinus” que 
significa “para mañana”, lo cual en conjunto significa aplazar intencional y habitualmente 
algo que debería ser hecho (Schouwenburg, 2005)  
Entonces diremos que la procastinación es un trastorno del comportamiento que 
consiste en postergar de forma sistemática aquellas tareas importantes para el desarrollo de 
la persona y reemplazarlas por otras más irrelevantes. Este fenómeno es cada vez más 
frecuente en los adolescentes ya que si el adolescente se inicia en la procastinación, ello no 
solamente influirá en su entorno, sino en un ámbito más general, ya que el hecho de “dejar 
para mañana” otras actividades, va generalizándose, no solo académicamente sino en la 
familia, en el ámbito social, laboral, invadiendo las diferentes áreas en el que el 
adolescente se desenvuelve.  
Si bien es cierto la procastinación es un problema que tiene pocos años de estudio y 




académico (Cardona, 2015), Autoeficacia (Alegre, 2014), Rendimiento académico (Chan, 
2011) entre otros.  
Así mismo nos llama la atención la funcionalidad familiar de los estudiantes de 
secundaria ya que es realmente importante la estructura familiar en la que cada una de ellas 
se desarrolla. Siendo este tópico también relacionado con el embarazo (Rangel & Valerio 
&Patiño & García, 2004), depresión (Suarez, 2013), entre otros. En nuestra región las 
estudiantes no escapan de estos problemas ya que se han podido observar que muchas de 
ellas tiene este problema de la procastinación, debido a que dejan siempre para última hora 
sus responsabilidades la cuales afectan en el logro de sus aprendizajes, y más aún que hoy 
en día los padres de familia salen a trabajar y muchas de ellas permanecen solas sin la 
supervisión de un adulto no aprovechado el tiempo, ya que se dedican a otros que haceres 
incumpliendo sus responsabilidades como estudiantes e hijas, etc. Es por ello, que esta 
investigación tiene como propósito “Determinar la relación entre la prorastinación y la 
funcionalidad familiar   en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016.” 
Nuestro trabajo docente en la I.E. María Inmaculada, nos permite observar que 
siempre existe una dejadez de parte de las estudiantes, incumplen con sus 
responsabilidades como tareas y trabajos dejados por los diferentes docentes en las 
diferentes áreas o realizando a última hora durante las horas de clases, presentando un 
trabajo deficiente. Muchas de ellas no cuentan con el apoyo de los padres ya que existe un 
gran porcentaje de padres separados, padres donde ambos salen a trabajar y esto es 
aprovechado por muchas estudiantes teniendo una vida desordenada e indisciplinada ya 
que no hay nadie en casa para poder apoyar y controlar ya que como están en la etapa de la 
adolescencia son muy vulnerables a la televisión, laptop, computadora o el mismo celular 




Actualmente se requiere el apoyo para investigar la posible relación que existe entre 
la procastinación y la funcionalidad familiar.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Existe relación entre la procastinación y la funcionalidad familiar   en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Existe relación entre la procastinación y las familias funcionales en las estudiantes de 
primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – 
Huancayo 2016?  
PE2 ¿Existe relación entre la procastinación y las familias disfuncionales en las estudiantes 
de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – 
Huancayo 2016?  
PE3 ¿Existe relación entre la procastinación y las familias intermedias   en las estudiantes 
de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – 





1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar si existe relación entre la procastinación y la funcionalidad familiar   
en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Identificar si existe relación entre la procastinación con las familias funcionales en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
OE2 Identificar la relación de la procastinación con las familias disfuncionales en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
OE3 Identificar la relación de la procastinación con las familias intermedias   en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
El presente trabajo es de gran importancia debido a que la procastinación se va 
evidenciando en estudiantes del primero al quinto de secundaria, este fenómeno es uno de 
los problemas que actúan en contra del logro de los aprendizajes y desempeño académico 
de las estudiantes del nivel secundario, pues al estar estas estudiantes en cambios propios 
de su edad tienden a postergar sus responsabilidades académicas. Así de acuerdo con 




procrastinan incluyen la dificultad en el cumplimiento de horarios, entrega de asignaciones 
en la fecha establecida, retraso para desarrollar tareas y esperar hasta el último minuto para 
finalizar sus labores, entre otras. Todo lo mencionado con anterioridad no ayuda a las 
estudiantes en sus aprendizajes teniendo dificultad durante el año lectivo;   más aún con los 
nuevos cambios que ya dando el Ministerio de Educación en relación al cumplimiento de 
metas donde cada año exigen que exista un menor porcentaje de estudiantes desaprobadas, 
sin embargo la posible procastinación de las estudiantes no ayudaría a lograr las metas 
establecidas por el ministerio de educación. Así mismo creemos que tiene relación con la 
funcionalidad familiar de las estudiantes lo que nos genera preocupación y nos lleva a 
pensar en las causas e influencias y prevención de este fenómeno es por ello que se 





















2.1.  Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pardo y Perilla (2014) en su investigación, Relación entre procrastinación 
académica y ansiedad-rasgo en estudiantes de psicología Bogota- Colombia tuvieron 
como objetivo describir la relación entre las variables psicológicas; procrastinación 
académica y ansiedad rasgo y la influencia de algunas variables sociodemográficas en 
relación con la postergación de actividades académicas. Para lo cual aplicaron dos 
instrumentos: la escala de procrastinación académica (EPA) adaptada por Óscar Álvarez y 
el inventario auto descriptivo de ansiedad estado rasgo (IDARE). La muestra estuvo 
conformada por estudiantes de psicología de la ciudad de Bogotá-Colombia; 73 mujeres y 
27 hombres, con edades comprendidas entre 18 y 37 años. Los resultados reportaron que 
las variables ansiedad-rasgo y procrastinación académica presentaban una correlación 
positiva, no obstante, las variables sociodemográficas con relación a la procrastinación 




Natividad (2014) En su tesis, Análisis de la procrastinación en estudiantes 
universitarios Valencia- España destaca que un gran porcentaje de estudiantes señala que 
procrastina con elevada frecuencia en diversas tareas académicas. Prácticamente, la mitad 
de los sujetos manifiestan que suelen posponer las tareas de escribir un trabajo al final del 
cuatrimestre / curso les supone siempre o casi siempre un problema, y más de un 70% 
declara que desea cambiar su conducta al respecto en la misma medida. Por otro lado, más 
de la mitad de sujetos considera que les supone un problema siempre o casi siempre 
demorar el estudiar para los exámenes, y más de tres cuartas partes de los estudiantes 
informan de deseos de cambiar su conducta. Por último, prácticamente un 40% de sujetos 
informa experimentar como un problema demorar las actividades relacionadas con 
mantenerse al día con lecturas / trabajos /actividades de las materias y un 67% manifiesta 
deseos de modificar su conducta al respecto siempre o casi siempre. Si se considera que 
experimentar la procrastinación como un problema junto con el deseo de reducir dicha 
conducta es un índice del malestar psicológico subjetivo que constituye para el sujeto la 
demora de determinada tarea, resulta evidente la gran molestia y preocupación que la 
procrastinación de las tres tareas mencionadas supone para los estudiantes. 
Cardona (2015) estudio, las relaciones entre procrastinación académica y estrés 
académico en estudiantes universitarios Medellin - Colombia. Y encontró correlaciones 
significativas entre la conducta procrastinadora y algunas reacciones fisiológicas, 
psicológicas y comportamentales relacionadas con el estrés académico, como la fatiga, el 
dolor de cabeza, somnolencia, inquietud, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, 
angustia o desesperación, problemas de concentración, irritabilidad.     
Rangel, Valerio, Patiño y García (2004) en su investigación, Funcionalidad familiar 
en la adolescente embarazadas – México, señalo que el 55% fueron del grupo de edad de 




Primigestas 78%. Disfunción familiar moderada se encontró 27%, severa 6% y normal en 
67%. Los aspectos en que se encontraron mayor alteración fueron el de crecimiento y 
afecto. Y concluyó refiriendo que la funcionalidad familiar de las embarazadas 
adolescentes se encuentra alterada en el 33% de los casos, debido a que no tienen una 
madurez emocional, no reciben el apoyo y el cariño por parte de su familia de origen, lo 
que obliga a tomar la decisión de unirse a una pareja. 
Así mismo Sigüenza (2015) en su investigación, Funcionamiento familiar según el 
modelo circumplejo de Olson- Ecuador, señalo que el objetivo general: “Determinar el 
funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson a través de los 
componentes de cohesión y adaptabilidad que existe en niños”, empleando una 
metodología cuanticualitativa en un estudio descriptivo de corte transversal. La población 
de estudio fue de: 153 padres de familia y 24 estudiantes, del primero al séptimo año de 
básica. Para la recolección de información se utilizó la Escala de Cohesión y Adaptabilidad 
Familiar (FACES III), destinada a los padres de familia, y la técnica grupo focal reservada 
para los estudiantes. Obtuvo como principales resultados desde una visión cuantitativa que 
el 52.3% de las familias presentan una Adaptabilidad alta, lo que significa una tipología 
familiar Caótica, y una Cohesión media del 40.5% considerada como familias Unidas. 
Desde un análisis cualitativo obtenido de los grupos focales, los resultados coinciden pues 
las familias presentan una adaptabilidad alta, siendo los padres quienes ejercen las 
relaciones de poder, imponiendo y estableciendo las reglas familiares, y una cohesión 
media, pues los lazos emocionales entre sus integrantes se ven reflejados en la 
preocupación constante de los padres por los conflictos de sus hijos, compartiendo el 
tiempo libre entre ellos. Finalmente, el tipo de familia común entre los evaluados (153 




Suarez (2013) en su tesis, Calidad de vida y funcionamiento familiar en adolescentes 
con depresión en centros de salud pública- Chile, refirió que empleó una metodología 
cuantitativa, con un diseño de corte transversal. Utilizó una muestra de 40 adolescentes de 
la Región Metropolitana y Región de Atacama, aplicó el Cuestionario KIDSCREEN - 52 y 
Escala de Estilo de Funcionamiento Familiar de Dunst, Trivette y Deal. Los hallazgos 
señalan que los adolescentes de esta muestra indican niveles bajos de CVRS, con una 
significativa relación con la percepción que éstos tienen de la funcionalidad familiar. 
Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en las dimensiones Autonomía 
y Amigos y Apoyo Social del constructo CVRS. Concluye que se aprecia que los 
adolescentes con depresión auto reportan bajos niveles en su Calidad de Vida Relacionada 
con la Salud y perciben que su familia posee aspectos debilitados en su funcionamiento 
familiar, contando con escasos recursos intra y extra familiares. Estos resultados aportan 
evidencia sobre la importancia de obtener un tratamiento integral, que no apunte 
únicamente a lo sindromático, sino también a la funcionalidad, otorgando una noción 
esencial en el quehacer clínico infante juvenil. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Astoray (2014) investigó, la relación entre funcionamiento familiar y nivel de 
ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa Técnica “Perú birf- República de 
Bolivia” Villa El Salvador – 2012 el estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 
método correlacional de corte transversal. La muestra que obtuvo mediante el muestreo 
probabilístico quedo conformada por 87 estudiantes del primer al tercer año de estudios 
secundarios. Los resultados indicaron que el 100%(87), 51% (44) presentan disfunción 
familiar y 49% (43) son funcionales. Así mismo señaló que existe relación entre tipo de 
funcionamiento familiar y nivel de ludopatía en los adolescentes por lo cual se puede 




adopción de conductas de riesgo en los adolescentes en la población en estudio el cual fue 
comprobado mediante Prueba de Chi Cuadrado. 
Carballo y Lescano (2012) en su tesis, Funcionamiento familiar y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 0292-tabalosos. 
Marzo 2011 y abril 2012 – Tarapoto concluyó que el nivel de vulnerabilidad del 
funcionamiento familiar arrojó 57,1% para nivel de vulnerabilidad media, 32,1% nivel de 
vulnerabilidad de media a menor, 7,1% de media a mayor y 3,6% en nivel de 
vulnerabilidad menor. Los resultados generales de nivel de rendimiento académico fueron 
50,0% nivel de rendimiento académico bajo, 42,9% rendimiento académico medio y 7,1% 
alto rendimiento académico y No existió una asociación significativa entre funcionamiento 
familiar y el rendimiento académico, de los estudiantes de la I.E. N° 0292, Tabalosos. 
Marzo 2011 - abril 2012. 
Así mismo Arenas (2009) en su investigación, Relación entre la funcionalidad 
familiar y la depresión en adolescentes-Lima indicó que la muestra estuvo constituida por 
63 adolescentes, entre 12 y 17 años, de ambos sexos que asisten al Departamento de 
Psicología del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino, 
departamento de Lima. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. Se 
administró el Cuestionario tetradimensional de Depresión (CET-DE) para observar 
presencia o ausencia de depresión, y la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 
Familiar (FACES III) para conocer el nivel de funcionalidad familiar que perciben en sus 
hogares. Y halló que la percepción de los niveles de funcionalidad familiar y su relación 
con la presencia o ausencia de depresión en adolescentes no presenta relación significativa 
en la muestra estudiada, así mismo dichas variables no se diferencian significativamente 
según sexo. En cuanto a la relación entre la presencia o ausencia de depresión según el 




Del mismo modo Alegre (2014) En su trabajo, Autoeficacia y procrastinación 
académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Encontró que la muestra 
se obtuvo por un procedimiento no probabilístico, incidental, evaluándose a 348 alumnos 
universitarios, siendo el 50.6% de sexo masculino y el 49.4% femenino, y de acuerdo con 
el tipo de gestión, el 70.1% pertenecía a universidades particulares, mientras que el 29.9% 
a universidades estatales. Evaluó la muestra con la Escala de Autoeficacia y la Escala de 
Procrastinación Académica, las cuales evidenciaron tener propiedades psicométricas de 
confiabilidad, según el método de consistencia interna, y validez de constructo, mediante el 
análisis factorial exploratorio.  Obtuvo que el coeficiente de correlación obtenido entre 
ambas variables de estudio fue negativo (-.235) y significativo (p < .000) pero bajo. 
También Álvarez (2010) en su estudio, de procrastinación general y académica en 
una muestra de estudiantes de secundaria de Lima metropolitana indico que estudió la 
presencia de la procrastinación general y académica en un grupo de estudiantes de 
secundaria (N = 235) de ambos géneros pertenecientes a colegios no estatales de Lima 
metropolitana, para lo cual se utilizó la Escala de Procrastinación General y Académica 
(Busko, 1998). Sobre la base del análisis de los resultados se encontró que la 
procrastinación académica era mayor que la general, y no existían diferencias significativas 
según rol genérico y el grado de estudios.  
Del mismo modo Chan (2011) en su estudio, Procrastinación académica como 
predictor en el rendimiento académico en jóvenes de educación superior, señaló que la 
investigación se realizó con 200 estudiantes de educación superior de profesiones de letras 
en Lima; aplicó una encuesta para la identificación de características de los participantes 
como también la Escala de Procrastinación Académica. Empleó un diseño descriptivo y 
correlacional para identificar relaciones y comparaciones, según rol genérico y rendimiento 




identificar y discutir las diferentes situaciones que se asocian a la procrastinación en los 
estudiantes de educación superior y su posible repercusión en su rendimiento académico. 
Los resultados les permitieron presentar alternativas para la orientación y tutoría 
universitaria y que ello pueda incidir en la intervención psicoeducativa que se ejerce frente 
a los problemas de rendimiento académico de los jóvenes en el ámbito socio-educativo.  
Así mismo Condori y Mamani (2016) realizaron una investigación de, Adicciones a 
facebook y procrastinación académica en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca – 2015 donde la muestra 
estuvo conformada por 218 estudiantes pertenecientes a dicha facultad, conformado por 
cuatro Escuelas Profesionales (Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería de Industrias Alimentarias). El diseño corresponde al no 
experimental transaccional, de tipo descriptivo correlacional, utilizó el Cuestionario de Uso 
de Facebook, a su vez utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA), Los 
resultados evidencian que existe una relación directa en lo que respecta a adicción a 
Facebook y procrastinación académica; así mismo existe una relación indirecta con la 
dimensión de autorregulación académica y correlación directa con la dimensión de 
postergación de actividades. 
Durand y Cucho (2016). Investigó, la Procrastinación académica y ansiedad en 
estudiantes de una universidad privada de Lima este, 2015 donde encontró que la 
investigación tuvo por objetivo determinar si existe relación entre procrastinación 
académica y ansiedad. Este estudio es de tipo correlacional, diseño no experimental y de 
corte transversal. La muestra estuvo conformada por 306 estudiantes de una universidad 
privada de Lima, 164 mujeres y 142 hombres. Los instrumentos que se utilizaron fueron la 
Escala de Procrastinación Académica (EPA) y el Inventario de Depresión de Beck (BAI 




del coeficiente de análisis de correlación de Spearman indicó que la procrastinación 
académica y la ansiedad tiene relación significativa (rho=-,069 y p=, 437); por ello, se 
concluye que a mayor postergación de actividades académicas que realizan los estudiantes 
experimentaran mayor ansiedad. 
2.1.3 Antecedentes locales   
Tarazona, Romero, Aliaga y Veliz (2016) en su investigación Procrastinación 
académica en estudiantes de educación en Lenguas, Literatura y Comunicación: 
Características, modos y factores - Huancayo. Encontró que su investigación básica con 
diseño descriptivo simple con el propósito de determinar el grado, modo, características y 
factores de la procrastinación académica en estudiantes de Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
en una muestra poblacional de 169 estudiantes varones y mujeres de los semestres II, IV, 
VI, VIII y X matriculados en el semestre 2015 II. Se observaba tendencia marcada de los 
estudiantes a dejar de lado, postergar o dejar de hacer las tareas académicas, perdiendo el 
tiempo en acciones irrelevantes como manipular sus teléfonos móviles, tablets u otros 
objetos personales, en vez de atender clases, no hacer tareas en su debida oportunidad. Este 
fenómeno social acentuado con el desarrollo de la Tecnología de la Información y 
Comunicación se denomina, Procrastinación Académica que define a los hechos por el 
cual los estudiantes tienden a posponer, postergar o dejar de hacer las tareas universitarias, 
reemplazándolas por actividades placenteras de autosatisfacción momentánea. El 
instrumento aplicado para la medición fue la Escala de Procrastinación Académica de 
Tuckman 1990 y el Cuestionario de hábitos socioculturales. Los datos obtenidos se han 
procesado con el programa estadístico SPSS 23.0, cuyos resultados, muestran que la 




estudiantes, en intermedio 20,7% y el 8,3% en el nivel bajo; siendo el modo más común la 
procrastinación como hábito sociocultural o conductas regulares arraigadas socialmente. 
Javier e Iparragurre (2016) investigaron los Tipos de familia, procrastinacion y 
autoeficacia en estudiantes universitarios-Huancayo y hallaron que en la Facultad de 
ciencias de la salud de la universidad peruana los andes los tipos de familia si influyen en 
la procrastinación de los estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud. Lo que indica, 
que los estudiantes que proceden de familias funcionales tienden a procrastinar menos que 
aquellos que proceden de familias de rango medio y disfuncionales. 
Así mismo Quispe (2012) investigó la Funcionalidad familiar y bullying en 
estudiantes de una institución educativa  del nivel secundario del distrito de  El tambo- 
Junín- 2012 y refirió que su  investigaciones fue de tipo Sustantiva Descriptiva, con un 
diseño descriptivo correlacional, siendo la Población objetivo: Instituciones Educativas 
Secundarias del Distrito de El Tambo, teniendo como población accesible a  la Institución 
Educativa Luis Aguilar Romaní, de la cual se extrajo una muestra de 291 estudiantes en 
forma no aleatoria, en cuanto a los instrumentos utilizo el  FACE20 Español para evaluar 
funcionalidad familiar y el Bulls Test para los roles involucrados en el bullying, para la 
comprobación de hipótesis se empleó la x2 cuyo resultado indica que no existe relación 









2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Procastinación 
2.2.1.1. Definición  
La palabra procrastinación que usualmente escuchamos hoy, viene del verbo inglés 
“procrastinate”, que combina el adverbio común “pro” que significa “hacia adelante” con 
la terminación “cras” o “crastinus” que significa “para mañana”, lo cual en conjunto 
significa aplazar intencional y habitualmente algo que debería ser hecho (Schouwenburg, 
2005).  
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2012) define el 
término procrastinar como el acto de diferir y aplazar. Para Ferrari, Johnson y McCown 
(1995) la procrastinación es un constructo que ha existido a lo largo de la vida, sin 
embargo, la connotación negativa surge a partir de la revolución industrial. 
La procrastinación, entendida en principio como una dilación o aplazamiento 
voluntario ante los compromisos personales pendientes, a pesar de ser consciente de las 
consecuencias de hacerlo, tiene antecedentes que datan de épocas remotas. Desde Egipto, 
cerca del año 3000 antes de Cristo y posiblemente más antiguos, no obstante que su estudio 
sistemático y soportado en tradición investigativa es mucho más reciente y requiere una 
cuidadosa consideración actualizada del concepto (Steel, 2011).  De acuerdo a Sánchez J. 
(2012) existen muchos factores que nos inducen a la procrastinación, pero básicamente 
todos se pueden resumir en tres: falta de motivación, falta de conocimientos y falta 
de estructura a  la hora de trabajar.  Como resultado de una o más de estas carencias, 
terminamos perdiendo el  enfoque en lo que estamos haciendo o en lo que deberíamos 






Knaus (1997) propone una serie de características personales que son propias de las 
personas con tendencia a la postergación: 
• Creencias irracionales: se centran en la escaza idea de autoimagen y auto     concepto 
de sí mismos lo cual genera un sentimiento de incompetencia. 
• Perfeccionismo y miedo al fracaso: se refiere al hecho de postergar, y justificar un 
resultado final por falta de tiempo, sirviendo de excusa para evitar el temor al 
fracaso, en actividades donde no es posible el éxito. 
• Ansiedad y catastrofismo: el aumento de trabajo genera niveles de ansiedad, por eso 
que el sujeto se percibe incapaz de poder elegir y poder culminar una actividad con 
éxito, debido a la presencia de pensamientos fatalistas, de amenazas irreales y 
negativos de su futuro. 
• Rabia e impaciencia: las exigencias del día a día suelen generar rabia e impaciencia, 
especialmente en las personas perfeccionistas, debido a que no logran cumplir con 
las metas que se trazan, lo que les genera agresividad con las otras personas y 
consigo mismo. 
• Necesidad de sentirse querida: las personas hacen las tareas que se les encomienda 
porque esperan como recompensa expresiones de afecto, amor y aceptación por parte 
de otras personas. 
• Sentirse Saturado: aquí las personas se sienten aturdidas y abrumadas debido a la 




sentimientos de incapacidad para establecer la tarea, provocando que esta conducta 
se vuelva a repetir una y otra vez. 
2.2.1.3. Clasificación de la procrastinación 
La clasificación de la procrastinación puede ser amplia, por ejemplo, Takács (2005) 
citado por Angarita (2012) clasifica de la siguiente manera: 
• Perfeccionista, como aquel que considera que la tarea no cumple estándares 
personales. 
• Soñadores. Aquel que divaga y es poco realista.  
• Preocupado, aquel que le afecta notablemente que las cosas salgan mal o estén 
fuera de control. 
• Generador de crisis, que disfruta de algún tipo de interacción social con el 
aplazamiento.  
• Desafiante, quien bajo la excusa de posible control de parte de terceros aplaza 
agrediendo. 
• Ocupado, quien por estar atendiendo varias tareas a la vez no termina cada cual en 
concreto. 
• Relajado, como aquel que tiende a evitar situaciones que le generen estrés y 
compromiso. 
Angarita (2012) indicó que no es de extrañarse que haya similitud entre esa 
clasificación y otra que han efectuado autores distintos: evasivos, disposicionales y 




procrastinación conductual, procrastinación de la salud, procrastinación por duda de si 
mismo, procrastinación al cambio, procrastinación resistente, procrastinación de tiempo, 
procrastinación académica, procrastinación  organizacional y procrastinación sobre 
promesas, Knaus (1977) citado por O’Donoghue y Rabin (1999) o procrastinación de tipo 
indiferencia, habito, apatía, inercia y demora (Tuckman, 1991), entre otros.  
2.2.1.4. El ciclo de la procrastinación 
La mayoría de los procrastinadores están bastante de acuerdo en que la sensación de 
pérdida de control sobre su conducta es difícil de describir con palabras. Cuando estás 
metido en el torbellino de la procrastinación toda tu vida se caracteriza por la inestabilidad 
emocional, tus intenciones no corresponden con tus acciones, te invade la frustración y 
puedes perder la noción del tiempo y sentir que no eres consciente de cómo éste pasa. Al 
menos, estas son algunas de las palabras de pacientes procrastinadores cuyos testimonios 
recogen (Burka & Yuen, 2014). A pesar de la gran heterogeneidad que presenta este 
fenómeno y su alto componente subjetivo, es posible encontrar ciertas generalidades y 
patrones que se repiten en muchas personas. Estas autoras, es precisamente lo que 
pretenden en su libro. Lo que hacen, entre otras cosas, es describir lo que ellas llaman “el 
ciclo de la procrastinación”, que es un esquema básico general que describe el tipo de 
pensamiento que tiene una persona procrastinadora desde que decide ponerse a realizar una 
tarea determinada y que ha decidido sintetizar aquí porque considera que es una buena 
descripción desde dentro, compuesta por la experiencia clínica de los testimonios de 
muchos pacientes. El caso que se contempla para este modelo es el más típico, el de una 
tarea de tipo laboral o académica que tiene una fecha límite para ser realizada. Este ciclo 
puede durar desde horas hasta años, dependiendo de qué es lo que estamos procrastinando 




2.2.1.5. La toma de decisión y la procrastinación 
La toma de decisión es un proceso que integra una serie de variables de relación 
endógena y exógena que dirige una acción eficaz, la cual presenta desequilibrio por 
diversos elementos que inducen a la procrastinación. 
Ambos procesos, han sido observados como fenómenos independientes uno del 
otro, dejando de lado que se dinamizan mutuamente. Observada la toma de decisión, su 
estudio se enfoca principalmente en momentos críticos, cuando se encuentra 
comprometida la integridad humana o la empresa. Por otra parte, se enfoca la 
procrastinación como un fenómeno producido por falta de hábito para abordar las 
situaciones en las que debe focalizar su atención. Es importante considerar que el primer 
fenómeno (aunque se le llame rutinario), es determinante en la vida del ser humano, que se 
estudia preferentemente en situaciones de emergencia, dejando de lado, que las acciones 
que dirigen la actividad en continuo, son fundamentales y trascendentalmente diarias. 
Sovalabarro (2009). 
Factores que inducen a la procrastinación 
a) La falta de motivación 
Según Steel (2011), la motivación está afectada por 4 factores:  
Expectativas: El primer factor se refiere al tener expectativas de terminar la tarea, ya 
sea fácil o difícil. Generalmente, cuantas más veces hayamos realizado la tarea y más 
cómodos nos sintamos con ella, mayores expectativas de éxito tendremos. Por el contrario, 
si se trata de una tarea nueva o que no se nos da bien, las expectativas de éxito serán 
mucho menores. Sin embargo, Bandura (1999) considera que las expectativas de realizar 




mismo no teme enfrentar tareas desafiantes, se proponen metas más altas y persisten más 
en sus propósitos y además tienden a interpretar las demandas y los problemas más como 
retos que como amenazas a sucesos subjetivamente incontrolables. De tal modo que la 
expectativa de éxito de la que habla Steel en función de la facilidad de la tarea 
dependería de la confianza que tiene la persona en sí misma más de la facilidad o 
dificultad de la tarea que enfrenta, de tal modo que, si la persona enfrenta una tarea 
nueva, su expectativa de éxito crecería porque pondría a prueba su autoeficacia. 
Exceso de confianza: El segundo factor se refiere que paradójicamente, existen 
personas con un enorme exceso de confianza en sus capacidades para sacar adelante ciertas 
tareas. Ello   provoca   que pospongan sus obligaciones hasta el último momento, porque 
piensan que serán capaces de hacerlo sin problemas. Incluso algunos aseguran que dejarlo 
todo para el último momento hace que el resultado sea mucho más creativo, como 
resultado de la presión autoimpuesta. Sin embargo, la realidad es que lo contrario es mucho 
más común. Un total de 39 estudios que han   agrupado   más de 7.000 individuos han 
demostrado que los procrastinadores tienen menos confianza en sí mismo de lo común.  Si 
creen que no son capaces de encontrar un trabajo, no lo buscarán; si creen que el ejercicio 
les resultará difícil, no lo harán.  
Valoración.  El tercer factor considera que no todas las tareas que realizamos tienen 
el mismo valor para nosotros, en el sentido de que no nos resultan igualmente placenteras.  
Por ejemplo, solemos valorar mucho más ir al cine con nuestra   pareja que quedarnos en 
casa limpiando el polvo o lavando los platos. Por otro lado, la mayoría de las personas 
muestran una mayor tendencia a procrastinar cuando los plazos de expiración se 
encuentran más lejanos en el tiempo. Según algunos especialistas, cuanto más cercana esté 




valioso. Es decir, la gratificación inmediata resulta más motivadora que los premios a largo 
plazo.  
Impulsividad. El cuarto factor indica que, al iniciar la actividad sin reflexionar, 
simplemente llevados por la emoción del momento, es una receta segura para la mala 
calidad en el trabajo, la propensión a la distracción y la procrastinación. Finalmente, la 
Demora de la satisfacción. No es lo mismo saber que la tarea terminará en 15 minutos, o 
que disfrutaremos de los beneficios inmediatamente, que tener que esperar días, o incluso 
semanas.  Quizá la demora a la hora de obtener satisfacción es demasiado alta los 
resultados se verán a muy largo plazo, o somos personas demasiado impulsivas y eso hace 
que abandonemos rápidamente una actividad en favor de otra nueva, más interesante.   
Huertas (1997) considera que la motivación como un proceso psicológico que 
determina la planificación y actuación del sujeto. Destaca que el proceso no es meramente 
cognitivo, que la energía que proporciona la motivación tiene un alto componente afectivo 
emocional y resalta aspectos importantes de la acción motivada: carácter activo y 
voluntario. Persistencia en el tiempo, está vinculada a necesidades adaptativas. 
Participación de componentes afectivos finalmente, la acción motivada está dirigida a una 
meta. 
Weisinger (1988) considera las siguientes fuentes importantes de la motivación y que 
ayudan a las personas a enfrentar los contratiempos. Estos serían: confianza, optimismo, 
tenacidad, entusiasmo y resistencia. La confianza nos da la certeza de que tenemos la 
capacidad para llevar a cabo una tarea; el optimismo nos da esperanzas de que el resultado 
será positivo; la tenacidad nos mantiene centrados en la tarea; el entusiasmo nos permite 





b) Falta de conocimientos 
Otra causa de procrastinación es la falta de conocimiento de algún aspecto de la tarea 
que estamos procrastinando. El desconocimiento está relacionado directamente con la 
ejecución de la tarea. En  otros casos tiene más que ver con la manera  de enfocar un 
proyecto,  especialmente si es abrumador  por su tamaño  o por su duración estimada;  
otras  veces no  tenemos  claro  el objetivo  final que  perseguimos, haciendo  casi  
imposible  elaborar  cualquier  plan  de  trabajo,  y  por  ende, ponernos en marcha. Aquí 
merece la pena comentar un aspecto importante. Cada tipo de procrastinación no es 
estanco, en el sentido de que no evoluciona de manera aislada. Puedes empezar 
procrastinando una tarea porque la ves demasiado grande y no sabes cómo plantearla.  Y si 
esta situación se prolonga durante demasiado tiempo, no sólo tu falta de conocimiento 
impedirá que te pongas en marcha,   sino que   empezarán   a cobrar   fuerza   otros   
factores   como la motivación: una tarea que no sabes cómo enfocar te resultará difícil, y 
eso impactará en tu expectativa de terminarla con éxito, lo que finalmente hará que pierdas 
motivación la primera forma de ataque de la procrastinación. Por suerte, el proceso 
también se puede dar en sentido contrario: dedicar tiempo a analizar la tarea adquirir 
conocimiento sobre ella, y crear un buen plan de ataque puede hacer que tus expectativas 
de tener éxito mejoren considerablemente. Así, es posible que tareas que en un principio te 
parecían poco motivantes, terminen siendo muy atractivas, facilitando su rápida 
conclusión. Aceptar lo antes posible nuestra falta de conocimiento de lo que tenemos que 
hacer o de cómo hacerlo, es fundamental para desbloquear, o incluso impedir que se 







c) Falta de método de Trabajo 
Por último, el tercer gran causante de procrastinación   es la falta de   estructura o 
método de trabajo. En cierto modo se trata de un tipo de falta de conocimiento: el de cómo 
organizar los tiempos, los procesos creativos y las herramientas de trabajo. Lo diferencio 
porque este conocimiento es más holístico, es decir, afecta a nuestro trabajo en general, 
haciendo que procrastinemos casi cualquier cosa medianamente compleja que tengamos 
delante, mientras que la falta de conocimiento anterior es específica de cada tarea. La 
mayoría de los procrastinadores no trabajan siguiendo un método específico no me refiero 
sólo a un método de productividad personal sino a pautas que marquen el ritmo de trabajo, 
los tiempos y los tipos de actividades que debemos hacer y en qué orden. Cuando mucho, 
utilizan “trucos”, o técnicas aisladas, sin un patrón específico, o integradas de alguna 
manera lógica (Steel, 2011).  
Tener un método de trabajo estructurado evita que seamos como las mariposas, que 
constantemente van de flor en flor, aleatoriamente y sin propósito aparente.   Saber   
cuándo   y cuánto tiempo debemos dedicar   a procesar el correo, revisar Facebook u 
organizar el trabajo que tenemos por delante es fundamental. Cuando conseguimos 
interiorizar una forma coherente de elegir tareas, alternar entre ellas y establecer descansos 
programados, es mucho más improbable que procrastinemos.  Tener un método de trabajo 
nos ayuda a poner el piloto automático, a tomar decisiones rápidas sobre lo siguiente que 
debemos hacer, a no emplear demasiado tiempo haciendo unas cosas y dejando pasar otras. 
En definitiva, a no dejarnos llevar por nuestro estado de humor y a enfocarnos más 
fácilmente, como veremos más adelante.  
Algunos estudiosos del tema consideran que la sensación de falta de autoeficacia 




Autoeficacia ha sido definida como el conjunto de creencias sobre la eficacia personal 
para manejar las demandas y desafíos con los que nos enfrentamos.  (Bandura, 1987, 
citado por Salvador 2009) destaca la consideración del funcionamiento de las personas 
como una interacción tríadica entre la conducta, los factores cognitivos y los sucesos 
ambientales. En tal sentido se define como creencias en las propias capacidades para 
organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que producirán determinados logros 
o resultados y considera de vital importancia el control de los elementos externos. Por 
consiguiente, la autoeficacia percibida actúa como un aspecto clave en la competencia 
humana y determina en gran medida la elección de actividades, la motivación, el 
esfuerzo y la persistencia ante las dificultades. 
Al respecto Bandura citado por Schultz y Schultz (2010) refiere: las personas que 
tiene poca autoeficacia se sienten indefensas e incapaces de controlar los hechos. Creen 
que todo lo que hagan será en vano. Cuando encuentran un obstáculo y su primer intento 
por resolver su problema falla, desisten de inmediato. Quienes tienen muy poca 
autoeficacia ni siquiera trataran de encararlo pues porque están convencidas de que todo 
será inútil. Se preguntan por qué siquiera habría que intentarlo. La autoeficacia 
deficiente puede destruir la motivación, disminuir las aspiraciones y afectar las 
habilidades cognoscitivas y la salud física. 
2.2.2. Funcionalidad familiar 
2.2.2.1. Definición  
a) Familia 
Según Ares, P. (2007) la familia, es la unidad básica de la sociedad, base importante 




proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 
relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 
La familia es un modo de organización en el que dos o más personas que viven 
juntas y se relacionan unas con otras, comparten sentimientos, información, costumbres, 
valores, responsabilidades, mitos y creencias. Cada miembro desempeña cierto tipo de 
función que permite el mantenimiento del equilibrio de esta organización que se llama 
FAMILIA. (Cedro 1994, citado por Camacho Silva, 2002). Cada miembro de este sistema 
posee roles que varían en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con 
los otros miembros familiares, por tanto, las influencias dentro de la familia no son 
unidireccionales, sino que son una red donde todos los integrantes de la familia influyen 
sobre los otros integrantes de la misma familia. La perspectiva epistemológica sistémica 
familiar es el marco teórico que considera a la familia como un sistema y en el que se ha 
basado esta investigación. Desde un punto de vista sistémico, la familia sería un conjunto 
de elementos en interacción dinámica organizados en función de un objetivo que 
evoluciona en el tiempo (Bertalanffy, 1968). 
b) Ciclo vital de la familia 
El ciclo vital familiar es un proceso de desarrollo en el cual la familia evoluciona a 
través de diferentes etapas observándose períodos de equilibrio y adaptación que se 
refieren al dominio de tareas y aptitudes pertinentes a la etapa del ciclo que atraviesa el 
grupo familiar y períodos de desequilibrio y cambio los cuales implican el paso a un 
estadio nuevo y más complejo por lo que requiere que se elaboren tareas y aptitudes 
nuevas. En el transcurso de cada etapa existen variaciones siendo necesario una 




la familia. (Ochoa de Alda, 1995). La autora, en su obra “Enfoques en terapia familiar 
sistémica” da a conocer el ciclo vital de la familia mediante las siguientes etapas: 
 Contacto: Esta es la primera etapa en donde los miembros de la futura pareja se 
conocen mutuamente y de manera profunda, dando lugar a la formación de una 
relación. 
 Establecimiento de la relación: Cuando la relación se va consolidando se crea una 
serie de expectativas en donde la pareja negocia sus pautas de intimidad, 
comunicación, placer y displacer; como mantener y manejar sus diferencias como 
personas distintas, es un tiempo de preparación para el matrimonio. En esta etapa se 
debe ir profundizando de manera progresiva la confianza, el cariño, la comunicación 
y la intimidad, cimientos que llegan a dar firmeza y solidez a la relación; 
fortaleciendo de este modo un futuro matrimonio.  
 Formalización de la pareja: Se trata de formalizar la relación por medio del 
matrimonio, es el paso de la vida del noviazgo a la vida de casados; es importante las 
reacciones de la familia de origen de los miembros ya que originan un impacto en la 
vida de la pareja.  
 Luna de miel: Esta etapa es especial para la pareja porque comienza su vida de 
casados, siendo necesario delegar funciones, pautas de convivencia, grado de 
intimidad tanto emocional como sexual, también es necesario negociar los límites 
que regulan la relación entre ellos y las familias de origen, amigos, vecinos y demás 
personas. Se hace indispensable poner pautas viables con el fin de resolver 
conflictos, las mismas que regirán en cada uno de ellos, la manera de experimentar a 
sí mismo y a su pareja dentro del matrimonio y en el caso de que alguno de ellos 




  Creación del grupo familiar: Abarca un amplio espacio temporal desde que 
aparecen los hijos hasta que empiezan a emanciparse de los padres comprende sub 
etapas que son: el matrimonio con hijos pequeños, el matrimonio con hijos con edad 
escolar, el matrimonio con hijos adolescentes y el matrimonio con hijos en edad de 
emanciparse. En el matrimonio el nacimiento de los hijos incide fuertemente en la 
relación de la pareja, se realiza una división de roles para el cuidado y crianza de los 
hijos siendo responsabilidad de ambos progenitores aquí pueden tomar decisiones en 
temas de vivienda, colegio de los niños, fijación de reglas para que puedan vivir en 
armonía y principalmente defender su privacidad como pareja frente al subsistema 
filial. 
 La segunda pareja: En esta etapa los jóvenes se emancipan de los padres, ellos 
retornan a su relación como pareja teniendo que enfrentarse a muchas situaciones 
como la jubilación, separación, muerte de seres queridos hasta de ellos mismos; los 
roles de cuidadores ahora pasan a ser de los hijos haciéndose cargo de sus padres 
enfermos aunque en otros casos uno de los cónyuges presenta buenas condiciones y 
puede atender al otro, es importante que los hijos sean capaces de transmitir cosas 
positivas que ellos les enseñaron y encuentren significado a su propia vida. (Ochoa 
de Alda, 1995: 23-26). 
c) Funcionamiento familiar 
 Para Olson (1989) la definición del funcionamiento familiar es la interacción de 
vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de 
cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas familiares 
(adaptabilidad). La Cohesión se define como el vínculo emocional que los miembros de la 




el grado por el cual los miembros están conectados o separados del resto de la familia. Esta 
dimensión se define por los vínculos emocionales que cada miembro tiene con el otro.  
d) Funcionamiento familiar saludable 
Según   Zaldivar (S/A) Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le 
posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 
histórica y socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 
o La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 
miembros. 
o La transmisión de valores éticos y culturales. 
o La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 
o El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las 
tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 
o El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la educación 
para la convivencia social). 
o La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y 
la adquisición de la identidad sexual. 
Entonces, las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en: Función 
biosocial, Función económica, Función educativa y Función cultural y afectiva. La familia 
es una institución que se encuentra en constante cambio y evolución, por lo que los 




dentro del cual se desenvuelve. Sin embargo, algunos autores hablan de una cierta 
estabilidad en el denominado ciclo vital de la familia, que marca su rumbo evolutivo.  
Con algunas pequeñas variaciones en general se han planteado las siguientes etapas 
del ciclo vital familiar (Zaldivar, S/A): 
o Formación o constitución. 
o Expansión o extensión (nacimiento de los hijos, distintas etapas y tareas de atención 
a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc). 
o Contracción (los hijos constituyen su propia familia, etapa del nido vacío, etc). 
o Disolución (muerte de uno de los cónyuges). 
La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los eventos o 
tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, estará muy en correspondencia 
con sus recursos, mecanismos de afrontamiento, estilos de funcionamiento familiar, etc., y 
puede provocar o no estados transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de 
surgimiento de trastornos emocionales en uno o más de sus miembros. Un funcionamiento 
familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. Al hablar 
de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al establecimiento de determinadas pautas de 
interrelación entre los miembros del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o 
matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y 






2.2.2.2 Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 
Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, podemos 
señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima emocional y la 
comunicación. 
 La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad 
de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, 
etc., ante la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, 
crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. La no 
presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus 
recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que 
resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la situación 
familiar problemática. 
 La cohesión familiar es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y 
puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una 
familia establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 
identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 
fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 
 La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los cuales 
los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos 
afectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones 
comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 
disfuncionalidad de la misma. La funcionalidad o no de la comunicación familiar, 
en última instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros han 




otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y 
espacios individuales. 
En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 
directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 
positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 
nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. En las familias 
saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo positivo (que indica cómo 
cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, 
unido a los factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos 
de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 
distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. (Zaldivar, S/A) 
2.2.2.3. El funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson 
El modelo circumplejo evalúa el funcionamiento familiar en tres dimensiones: 
cohesión, adaptabilidad y comunicación. Se creó como un intento de integrar la teoría, 
la práctica y la investigación. Se toman estas dimensiones debido a la importancia que 
se le han atribuido en distintas investigaciones que han arribado a conclusiones 
similares. 
Este modelo, junto con los instrumentos surgidos del mismo, ha sido utilizado 
para investigar y evaluar la efectividad de la terapia familiar y de pareja, también son 
utilizados para evaluar el funcionamiento familiar y a partir de esto diseñar y planificar 
el tratamiento. A partir de este modelo propuesto, se creó una escala de evaluación 





2.2.2.4. Dimensiones del Modelo Circumplejo 
a) Cohesión Familiar y Marital 
La cohesión se entiende como “el apego emocional que los miembros de la familia 
tienen entre sí y el grado de autonomía personal que experimentan dentro del sistema 
familiar”. Según Zamponi, J. (1997). La cohesión actúa como protector de la estabilidad 
del sistema, en términos de distancia o cercanía, es decir, la estabilidad entre las tendencias 
centrípetas y centrífugas. Es por ello que Olson (1985) considera a la cohesión como 
término bipolar, ya que está compuesto por: un componente referido al vínculo (apego 
emocional) y otro componente subjetivo referido a la autonomía que siente poseer cada 
miembro de la familia.  Por lo tanto, los elementos que se toman para poder evaluar el 
grado de cohesión son los siguientes: Apego emocional, límites interpersonales, 
coaliciones, tiempo (compartido), espacio (compartido), amigos (compartidos y/o 
aceptados), toma de decisiones, intereses (compartidos) y tiempo libre (compartido). 
Existen cuatro niveles de cohesión que oscilan entre: 
o Desligado (nivel bajo de cohesión) 
o Separado (nivel de cohesión bajo a moderado) 
o Unida (nivel de cohesión moderado a alto) 
o Enredada, enmarañado o aglutinado (nivel de cohesión muy alto). 
El funcionamiento familiar óptimo sería con un nivel de cohesión separado y unido. 






Esta área es balanceada, ya que los miembros tienen la capacidad “balancear los 
extremos”, de tener cierta independencia de su familia, pero con la capacidad de poder 
conectarse con ella. 
o Nivel Separado de Cohesión: hay cierta distancia emocional, sin necesidad de 
llegar a la desconexión. Si bien el tiempo que los miembros viven en forma 
independiente es importante, hay decisiones que se toman en forma conjunta, hay 
apoyo entre ellos y comparten cierto tiempo junto. Cada miembro tiene sus 
intereses y actividades sin embargo algunos son compartidos. “Hay una primacía 
del yo, pero con presencia del nosotros” (Olson, 1985). 
o Nivel U n i d o  de Cohesión: se valora el tiempo compartido con la familia, hay 
cercanía y unión familiar. Hay “una predominancia del nosotros sin que el yo se vea 
diluido y ausente”. Hay amigos fuera de la familia y otros comunes con ésta, 
puede haber actividades fuera de la familia, pero intereses comunes y compartidos. 
Área Desbalanceada 
o Nivel Desligado de Cohesión: la independencia de los miembros es extrema, 
llegando a una intensa separación emocional, donde cada uno de ellos no se 
vincula con los otros miembros de la familia. Hay un predominio de lo individual 
por sobre lo familiar compartido. Cada uno realiza su propia vida y tiene 
intereses, actividades, tiempos y espacios individuales, sin prestarse apoyo ni 
tomar decisiones en forma conjunta. 
o Nivel enredado o aglutinado de cohesión: aquí hay un extremo de unión 




emocional excesivo, con exigencias de lealtad entre los mismos. La distancia 
individual es mínima, al igual que los tiempos, intereses y amigos extra 
familiares. “El yo se confunde con el nosotros”. 
b) Adaptabilidad o Flexibilidad Familiar y Marital 
La adaptabilidad se refiere a la capacidad que tiene la familia de modificar los roles, 
liderazgos y reglas de acuerdo a la situación, o frente a las crisis por las que atraviesa el 
sistema familiar, sin quedar en la inflexibilidad ni en la labilidad, es decir, que este recurso, 
permite mantener “un equilibrio entre la retroalimentación positiva y negativa del sistema 
familiar”. La capacidad de cambio y estabilidad subyacen al concepto de adaptabilidad y 
hacen a una familia funcional. Los elementos que se toman en cuenta para evaluar la 
adaptabilidad familiar y marital son los siguientes: Liderazgo (control, disciplina), estilo 
de negociación, roles y reglas de relación. A su vez, los niveles de adaptabilidad oscilan 
entre: 
 Nivel Rígido de Adaptabilidad (muy bajo) 
 Nivel Estructurado de Adaptabilidad (bajo a moderado) 
 Nivel Flexible de Adaptabilidad (moderado a alto) 
 Nivel Caótico de Adaptabilidad (muy alto) 
El funcionamiento familiar óptimo sería con un nivel de adaptabilidad 







 Nivel Estructurado de Adaptabilidad: el liderazgo es democrático con roles 
y reglas estables, firmes, pero con posibilidad de modificación y de 
negociación incluso con los hijos. 
 Nivel Flexible de adaptabilidad: Los roles son compartidos, con posibilidad de 
cambio en caso de ser necesario, el liderazgo es igualitario, las decisiones se 
toman democráticamente y con la participación activa de los hijos. Las reglas 
se van adecuando a cada etapa. 
 Área Desbalanceada 
 Nivel Rígido de adaptabilidad: el liderazgo está en mano de un solo miembro 
de la familia y no es democrático, sino que éste impone las reglas y las 
decisiones, sin negociaciones ni modificaciones. Cada miembro tiene un rol 
fijo definido, el cual no es intercambiable. 
 Nivel Caótico de Adaptabilidad: las reglas y decisiones son azarosas, sin un 
previo razonamiento, el liderazgo no se ejerce adecuadamente ya que  no 
existen reglas ni parámetros claros, los roles son vagos e inestables, ya que 
éstos se ejercen y modifican constantemente entre los distintos miembros del 
sistema familiar. 
c) Comunicación Marital y Familiar 
Esta dimensión es facilitadora de las dimensiones anteriores, por lo que no figura 
en forma gráfica en el modelo. Ésta puede medirse a partir de los siguientes elementos: 




(sentimientos compartidos respecto a uno mismo y a la relación), claridad, 
continuidad y coherencia relacional (temática, afectiva) y respeto y consideración mutua. 
En los sistemas desbalanceados, suelen haber problemas en la comunicación, siendo 
ésta por lo general pobre. 
2.2.2.5. Mapa de parejas y familias según el modelo circumplejo 
Gznar citado por Borrato (2009) señala que a partir de las tres dimensiones: 
cohesión, adaptabilidad y comunicación, se pueden obtener 16 tipos de familiar o, 




Figura 1. Modelo Circumplejo de Olson: 16 tipos de sistemas familiares y maritales. 




2.2.2.6. Modelo Circumplejo y cambio de Primer y Segundo Orden 
  
Al hablar de cambio de primer orden nos referimos a lo que sucede dentro del 
sistema sin alterarlo, Zamponi (1997) señala que “se presenta un cambio de grado 
mientras que el sistema familiar no cambia”, este tipo de cambio puede verse en la 
dimensión de “Adaptabilidad”. En los sistemas desbalanceados, tales como los caóticos 
o rígidos, los cambios no suelen ser demasiados o no suelen haber cambios, lo que 
dificulta el funcionamiento familiar.  Es por esto que dicho cambio es curvilíneo. 
 
Mientras que el cambio de segundo orden refiere al “cambio de un sistema a otro 
tipo de sistema” (Zamponi, 1997). Dicho cambio puede ser percibido en el transcurso 
del tiempo, es por ello que el cambio de segundo orden es lineal. Estos cambios pueden 
darse tras crisis en el curso vital de la familia o bien en crisis por sucesos inesperados, 
en las cuales el sistema necesita ser modificado para poder adaptarse y seguir 
funcionando. Cuando los sistemas familiares tienen un funcionamiento extremo, se 
paralizan, y no producen las modificaciones necesarias para poder seguir funcionando 
adecuadamente. A partir de este Modelo Circumplejo, se derivan una serie de hipótesis 
respecto al funcionamiento familiar: 
 
o Las familias “balanceadas”, si bien suelen funcionar adecuadamente a lo largo del 
ciclo vital, pueden funcionar en los extremos en ciertas ocasiones. Por lo que no se 
puede considerar que las familias que figuren en los extremos como disfuncionales 
sin antes evaluar la situación actual que está atravesando la familia. 
o La comunicación cuando es positiva posibilita equilibrar las dimensiones de 




o Frente a situaciones de estrés, la familia debe adecuar su cohesión y adaptabilidad 
apuntando a un cambio de segundo orden. 
2.3.  Definición de términos básicos  
Procrastinación 
La procrastinación, entendida en principio como una dilación o aplazamiento 
voluntario ante los compromisos personales pendientes, a pesar de ser consciente de las 
consecuencias de hacerlo Stell (2011). 
Familia 
Es la unidad básica de la sociedad, base importante para el desarrollo humano, es 
definida como «la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, 
en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, existe un compromiso personal 
entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia. (Ares, 2007) 
Motivación 
La motivación es aquello que impulsa a la persona a realizar determinadas acciones 
y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. En otras palabras la 
motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 
Estrés 
Es un concepto complejo, del cual no existe consenso en su definición. Conjunto de 
estímulos. Existen ciertas condiciones ambientales que nos producen sentimientos de 







Es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y 
que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades 
evolutivas familiares (adaptabilidad) (Olson, 1989). 
Adaptabilidad Familiar 
 Es la habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de 
poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones en respuesta al estrés situacional 
propia del desarrollo.  
Cohesión Familiar 
Es el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. 
Ciclo Vital de la Familia 
Es un proceso de desarrollo en el cual la familia evoluciona a través de diferentes 
etapas observándose períodos de equilibrio y adaptación que se refieren al dominio de 
tareas y aptitudes pertinentes a la etapa del ciclo que atraviesa el grupo familiar y períodos 
de desequilibrio y cambio los cuales implican el paso a un estadio nuevo y más complejo. 
Ciclo de la procrastinación 
La mayoría de los procrastinadores están bastante de acuerdo en que la sensación 
de pérdida de control sobre su conducta es difícil de describir con palabras. Cuando estás 
metido en el torbellino de la procrastinación toda tu vida se caracteriza por la inestabilidad 
emocional, tus intenciones no corresponden con tus acciones, te invade la frustración y 






Toma de decisión  
La toma de decisión es un proceso que integra una serie de variables de relación 
endógena y exógena que dirige una acción eficaz, la cual presenta desequilibrio por 
diversos elementos que inducen a la procrastinación. (Sovalabarro, 2009). 
Expectativas 
Se refiere al tener expectativas de terminar la tarea, ya sea fácil o difícil. 
Generalmente, cuantas más veces hayamos realizado la tarea y más cómodos nos sintamos 
con ella, mayores expectativas de éxito tendremos. (Steel, 2011) 
Exceso de confianza 
Se refiere que paradójicamente, existen personas con un enorme exceso de 
confianza en sus capacidades para sacar adelante ciertas tareas. Ello   provoca que 
pospongan sus obligaciones hasta el último momento, porque piensan que serán capaces de 
hacerlo sin problemas. Incluso algunos aseguran que dejarlo todo para el último momento 
hace que el resultado sea mucho más creativo, como resultado de la presión autoimpuesta. 
(Steel, 2011) 
Valoración 
Se considera que no todas las tareas que realizamos tienen el mismo valor para 
nosotros, en el sentido de que no nos resultan igualmente placenteras.  Por ejemplo,  
solemos  valorar  mucho  más  ir  al  cine  con  nuestra   pareja  que quedarnos en casa 
limpiando el polvo o lavando los platos. (Steel, 2011) 
Impulsividad 
Indica que al iniciar la actividad sin reflexionar, simplemente llevados por la 




propensión a la distracción y la procrastinación. Finalmente la Demora de la satisfacción. 
(Steel, 2011) 
Falta de conocimientos 
La falta de conocimiento de algún aspecto de la tarea que estamos procrastinando. 
El desconocimiento está relacionado directamente con la ejecución de la tarea. 
Contacto 
Esta es la primera etapa en donde los miembros de la futura pareja se conocen 
mutuamente y de manera profunda, dando lugar a la formación de una relación. 
Establecimiento de la relación 
Cuando la relación se va consolidando se crea una serie de expectativas en donde la 
pareja negocia sus pautas de intimidad, comunicación, placer y displacer; como mantener y 
manejar sus diferencias como personas distintas, es un tiempo de preparación para el 
matrimonio. 
Formalización de la pareja 
Se trata de formalizar la relación por medio del matrimonio, es el paso de la vida 
del noviazgo a la vida de casados; es importante las reacciones de la familia de origen de 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG  Existe relación significativa entre la procrastinación y la funcionalidad familiar en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias funcionales en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
HE2 Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias disfuncionales en 
las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
HE3 Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias intermedias en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
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3.2.   Variables 
3.2.1 Variable 1  
- La Procrastinación 
Definición conceptual: La palabra procrastinación que usualmente escuchamos hoy, 
viene del verbo inglés “procrastinate”, que combina el adverbio común “pro” que significa 
“hacia adelante” con la terminación “cras” o “crastinus” que significa “para mañana”, lo 
cual en conjunto significa aplazar intencional y habitualmente algo que debería ser hecho 
(Schouwenburg, 2005).  
3.2.2 Variable 2  
 
- Funcionalidad familiar 
Definición conceptual. Para Olson (1989) la definición del funcionamiento familiar 
es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia (cohesión) y que pueda 
ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las dificultades evolutivas 
familiares (adaptabilidad). La Cohesión se define como el vínculo emocional que los 
miembros de la familia tienen unos con otros y el grado de autonomía personal que 
experimentan. Evalúa el grado por el cual los miembros están conectados o separados del 
resto de la familia. Esta dimensión se define por los vínculos emocionales que cada 









3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
 















• Evitan tareas largas o     desconocidas. 














• Prefieren tareas  cortas realizan tareas que consideran 
complicadas solo por presión externa 
• Inicia los trabajos con entusiasmo y en el proceso se 
desanima 
• No termina una tarea e nica otra abandonando la anterior 
• Prefiere emprender taras que le produzcan satisfacción en 














• Cuando cree que es complicado el trabajo, suele postergar 
su ejecución. 
• No inicia el trabajo por no saber cómo  hacerlo. 






























• La persona presenta indicadores de estrés, anteriormente 
mencionados.  



















• Se escuchan las propuestas de los hijos cuando se tiene que 
resolver problemas.  
• Se intentan nuevas formas de resolver problemas  
























• Responsabilidades domesticas  
• Dificultad para conocer las normas de la familia 
• Los padres y los hijos hablan de los castigos 
• Saber cuáles son las normas en la familia 
• En la familia se combinas los roles  
• Todos tienen voz y voto en las decisiones familiares 







• Ayuda mutua entre miembros de la familia  
• Los miembros de la familia son muy cercanos  




• Los miembros de la familia pasan su tiempo libre juntos  
• Los miembros de la familia realizan actividades juntos  
• Los miembros de la familia asumen las decisiones de los acuerdos 
que se toman  
• Hacemos cosas con nuestra familia  
• La familia se reúne en la misma habitación  
• En nuestra familia hacemos cosas juntos  














4.1. Enfoque de investigación 
Para esta investigación se usó el enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), quienes señalan que se usa la recolección de datos para 
aprobar hipótesis, con base de la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación es de tipo sustantiva descriptiva. Esto de acuerdo a Sánchez y Reyes 
(2006), esta investigación estuvo orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio temporal dado.  
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación de diseño no experimental, transversal y descriptivo 
correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), este diseño de investigación 













M: Es la muestra estudiantes de la Institución Educativa María Inmaculada  
O1: Observación a la variable procrastinacion  
O2: Observación a la variable Funcionalidad Familiar  
r :  Relación entre las  variables procrastinacion y funcionalidad familiar. 
 
4.4. Método de investigación 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 
la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente 
(Tamayo y Tamayo, 2003). 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población  
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (Selltiz et al., 1980). En la presente investigación la población estuvo 
compuesta por 1975 estudiantes del primero al quinto de secundaria de la Institución 
Educativa María Inmaculada, ubicado en el Jr. Cusco N° 346, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín – Perú, dichas estudiantes provienen de condiciones 
socioeconómicas medias bajas y bajas, en su mayoría las estudiantes viven en zonas 
aledañas a la ciudad. 
              O1 
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4.5.2. Muestra  
Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 
tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo 
de dicha población (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010). La muestra fue de tipo 
aleatoria simple, se seleccionó la muestra al azar y por racimos de grado académico.  La 
muestra obtenida finalmente constó de 321 estudiantes del primero al quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada. Para determinar el tamaño de la 








N = tamaño de la población  
Z = nivel de confianza 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = probabilidad de fracaso  
E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 4.6.1 Técnicas 
La observación: La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la 
observación, que en opinión de Pragua (2012) esta técnica es considerada como un método 







requiere observar el modo como se opera para alcanzar algún objetivo determinado, 
previamente formulado en la investigación. 
 La encuesta: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento 
de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Este 
procedimiento de investigación posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones 
masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. 
(Casas, Repullo y Donado, 2003)- 
4.6.2. Instrumentos 
Escala de Procrastinación. La “Escala de Procrastinación” de Los doctores en 
psicología Leda Javier Alva y Luis Yarleque Choque, consta de 25 ítems, 20 de los cuales 
son directos, es decir, miden la procrastinación y 5 ítems miden la escala de veracidad. La 
evaluación puede ser tomada individual o colectiva. 
Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III). Este instrumento 
tiene como autor al doctor David Olson (1988) que tiene como base teórico al modelo 
sistémico y consta de tres dimensiones: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, 
siendo las dos primeras las que determinan los 16 tipos de familias compuestas, cada una 
de ellas, por diferentes variables que contribuyen a su comprensión. Esta prueba consta de 
20 ítems. La evaluación es individual o colectiva. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Se aplicó la estadística descriptiva de tablas de contingencia de frecuencias y 
porcentajes, representadas gráficamente. Se empleó el programa estadístico SPSS 23. 
Asimismo, con fines de probar la hipótesis se procedió a determinar la distribución normal 













5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de la Escala de Procastinación 
Para hallar la validez del instrumento utilizado en la presente investigación se 
recurrió a la validez interna en modalidad de Ítem – Test, donde se obtuvieron diversas 
observaciones estadísticas realizadas, las mismas que permitieron finalmente la 
aprobación de la validez en base a los siguientes resultados: 
Prueba de Validez Interna de Correlación Ítem – Test 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 












Tabla 2.  
Validez de la Escala de Procastinación 
N° de Ítem Correlación Ítem - Test 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
elimina 
Decisión 
ITEM 1 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 2 0,540 0,900 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 3 0,085 0,908 Aprobado por criterio del Investigador 
ITEM 4 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 5 0,180 0,910 Aprobado por criterio del Investigador 
ITEM 6 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 7 0,591 0,899 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 8 0,591 0,899 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 9 0,522 0,901 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 10 0,472 0,901 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 11 0,406 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 12 0,283 0,906 Aprobado por criterio del Investigador 
ITEM 13 0,608 0,898 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 14 0,823 0,893 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 15 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 16 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 17 0,723 0,897 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 18 0,440 0,902 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 19 0,081 0,908 Aprobado por criterio del Investigador 
ITEM 20 0,240 0,907 Aprobado por criterio del Investigador 
ITEM 21 0,472 0,901 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 22 0,406 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 23 0,383 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 24 0,608 0,898 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 25 0,823 0,893 Aprobado por criterio Ítem –Test 
Nota: Se aprueban los ítems 3,5,12,19 y 20  porque al eliminar el elemento, no existe una diferencia 
significativa que altere la confiabilidad. 
 
 
5.1.2 Confiabilidad de la Escala de Procastinación 
 La confiabilidad del instrumento utilizado, se determinó previa aplicación de éste a 





estadísticamente mediante el estadígrafo Alpha de cronbach, arrojando como resultado 
favorable tal como se muestra en la siguiente descripción detallada: 
Prueba de Alfa de Cronbach 
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento:  
Según George y Mallery (2003) 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Bueno 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
Tabla 3.  
Confiabilidad de la Escala de Procastinación 
Número de Ítems Coeficiente Alfa de Cronbach (p-valor) Significancia Nivel Alfa 
25 0,903 > 0,60 
Entonces: 
El p-valor (0,903) es mayor al nivel alfa (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
 
Decisión: 
El instrumento de la “Escala de Procastinación” tiene un coeficiente de 0,903. 
Representando así, confiabilidad excelente con un 90,3% a favor.  





Para hallar la validez del instrumento utilizado en la presente investigación se 
recurrió a la validez interna en modalidad de Ítem – Test, donde se obtuvieron 
diversas observaciones estadísticas realizadas, las mismas que permitieron 
finalmente la aprobación de la validez en base a los siguientes resultados: 
 
Prueba de Validez Interna de Correlación Ítem – Test 
 
Criterio para determinar la Validez del instrumento: 
 
P-valor < 0,30 = El ítem se observa o se anula. 
P-valor ≥ 0,30 = El ítem aprueba. 
 Tabla 4.  
Validez de la Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III) 
N° de Ítem Correlación Ítem - Test 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se elimina Decisión 
ITEM 1 0,510 0,908 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 2 0,580 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 3 0,580 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 4 0,369 0,911 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 5  0,564 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 6 0,264 0,913 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 7 0,517 0,907 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 8 0,646 0,904 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 9 0,767 0,902 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 10 0,378 0,910 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 11 0,669 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 12 0,666 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 13 0,624 0,904 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 14 0,580 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 15 0,808 0,900 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 16 0,699 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 17 0,697 0,903 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 18 0,580 0,906 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 19 0,734 0,901 Aprobado por criterio Ítem –Test 
ITEM 20 0,084 0,919 Aprobado por criterio del Investigador 
Nota: Se aprueba el ítems 20 porque al eliminar el elemento no existe una diferencia significativa que 
altere la confiabilidad 






La confiabilidad del instrumento utilizado, se determinó previa aplicación de éste a 
un grupo piloto de 21 estudiantes ajenos a la muestra, cuyos resultados fueron procesados 
estadísticamente mediante el estadígrafo Alpha de cronbach, arrojando como resultado 
favorable tal como se muestra en la siguiente descripción detallada: 
Prueba de Alfa de Cronbach 
 
Criterio para determinar la confiabilidad del instrumento: 
 
Según George y Mallery (2003) 
 
P-valor > 0,90 = La confiabilidad es Excelente 
P-valor > 0,80 = La confiabilidad es Buena 
P-valor > 0,70 = La confiabilidad es Aceptable 
P-valor > 0,60 = La confiabilidad es Relativamente aceptable 
P-valor > 0,50 = La confiabilidad es Cuestionable 
P-valor < 0,50 = La confiabilidad es Deficiente 
Tabla 5.  
Confiabilidad de la Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III) 
Número de Ítems Coeficiente Alfa de Cronbach (p-valor) Significancia Nivel Alfa 
20 0,910 > 0,60 
Entonces:  
El p-valor (0,910) es mayor al nivel alfa (0,60). Por lo tanto, es confiable. 
Decisión: 
El instrumento de la “Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACE III).” 






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 A nivel descriptivo 
Tabla 6. 
 Funcionalidad Familiar y Nivel de Procastinación de las estudiantes. 
Funcionalidad familiar Nivel de procrastinación Total Alto Medio 
Funcional f 8 40 48 % 2% 12% 15% 
Intermedia f 43 152 195 % 13% 47% 61% 
Disfuncional f 30 48 78 % 9% 15% 24% 
Total f 81 240 321 % 25% 75% 100% 





Figura 2.  Funcionalidad Familiar y Nivel de Procastinación de las estudiantes. 































En la figura N° 2 se observa que las estudiantes que tienen familias funcionales y 
procrastinación alto es el 2%, las alumnas con familias funcionales con procrastinación 
medio representan el 12%. Dentro de las familias intermedias el 13% tiene procrastinación 
alto y 47% de procrastinación medio. Finalmente, dentro de las familias disfuncionales, las 
alumnas que poseen procrastinación alto representan el 9% y con procrastinación medio 
representan el 15%. 
Tabla 7.  
Tipos de familias funcionales y Procastinación de las estudiantes. 
Tipos de familias funcionales Nivel de procrastinación Total Alto Medio 
Flexiblemente Separada f 3 22 25 % 6% 46% 52% 
Flexiblemente Unida f 1 9 10 % 2% 19% 21% 
Estructuralmente Separada f 4 9 13 % 8% 19% 27% 
Total f 8 40 48 % 17% 83% 100% 










Figura 3.Tipos de familias funcionales y Procastinación de las alumnas. 





En la figura N° 3 se observa que el tipo de familia flexiblemente separada posee un 
52%, de los cuales el 6% posee procrastinación alto y el 46% procrastinación medio. En 
las Familias flexiblemente unida el 2% posee procrastinación alto y 19% procrastinación 
medio. Dentro de las familias estructuralmente separadas el 8% representa procrastinación 























Tipos de Familias Funcionales 





Tabla 8.  
Tipos de familias disfuncionales y nivel de procastinación de las estudiantes. 
 
Tipos de familias disfuncionales Nivel de procrastinación Total Alto Medio 
Caóticamente Enredada f 0 15 15 % 0% 19% 19% 
Rígidamente Enredada f 0 1 1 % 0% 1% 1% 
Rígidamente Desligada f 12 16 28 % 15% 21% 36% 
Caóticamente Desligada f 18 16 34 % 23% 21% 44% 
Total f 30 48 78 % 38% 62% 100% 







Figura 4. Tipos de familias disfuncionals y nivel de procastinación de las alumnas 









En la figura N° 4, se puede apreciar que el 19% de estudiantes tienen familias 
caóticamente enredadas y procrastinación media. Las estudiantes con familias enredadas y 
procrastinación media representan el 1%. Las familias rígidamente desligadas y 
procrastinación alta representan el 15%, mientras que con la media representan el 21%. 
Finalmente las estudiantes que poseen familias caóticamente desligadas y procrastionación 
alta representan el 23% y el 21% con procrastinación media. 
Tabla 9.  
Tipos de familias intermedias y nivel de procastinación de las estudiantes. 
Tipos de familias intermedias Nivel de Procrastinación Total Alto Medio 
Caóticamente Unida f 6 38 44 % 3% 19% 23% 
Flexiblemente Enredada f 0 5 5 % 0% 3% 3% 
Estructuralmente Enredada f 1 0 1 % 1% 0% 1% 
Rígidamente Separado f 0 1 1 % 0% 1% 1% 
Estructuralmente Desligada f 11 27 38 
% 6% 14% 19% 
Flexiblemente Desligada f 15 35 50 % 8% 18% 26% 
Caóticamente Separado f 9 47 56 % 5% 24% 29% 
Total f 42 153 195 
% 22% 78% 100% 








Figura 5.Tipos de familias intermedias y nivel de procastinación de las alumnas 




En la figura N° 5, se puede observar que la familia caótica unida son un total de 22% 
de los cuales el 3% tienen procrastinación alta y el 19% media. La familia flexible 
enredada con procrastinación media representa el 3%. Cada una de las familias estructural 
enredada y rígida separada tienen 1% de procrastinación alta y media respectivamente. La 
familia estructural desligada tiene 6% de procrastinación alta y el 14% media. La familia 
flexible desligada tiene 8% de procrastinación alta y el 18% media. Finalmente la familia 







Tabla 10.  
Edades y nivel de procastinación de las estudiantes. 
Nivel de procrastinación Edades de las alumnas Total 11 12 13 14 15 16 17 
Alto f 0 5 19 22 16 15 4 81 % 0% 2% 6% 7% 5% 5% 1% 25% 
Medio 
f 4 25 49 57 45 41 19 240 
% 1% 8% 15% 18% 14% 
13
% 6% 75% 
Total 
f 4 30 68 79 61 56 23 321 
% 1% 9% 21% 25% 19% 
17
% 7% 100% 




Figura 6. Edades y nivel de procastinación de las alumnas 





En la figura N° 6, se puede apreciar que las alumnas que tienen 11 años de edad y 
procrastinación media representan el 1%. Las alumnas con 12 años tienen 2% de 
procrastinación alta y 8% medio. Las alumnas de 13 años tienen 6% de procrastinación alta 





y 18% media, las alumnas que tienen 15 años tienen 5% de procrastinación alta y 14% 
media. Las alumnas de 16 años tienen 5% de procrastinación alta y 13% media. Finalmente 
las alumnas que tienen 17 años tienen el 1% de procrastinación alta y 6% de 
procrastinación media. 
Tabla 11.  
Grado académico y nivel de procastinación de las alumnas. 
Grado académico Nivel de procrastinación Total Alto Medio 
Primero f 5 43 48 % 2% 13% 15% 
Segundo f 28 56 84 % 9% 17% 26% 
Tercero f 21 47 68 % 7% 15% 21% 
Cuarto f 14 50 64 % 4% 16% 20% 
Quinto f 13 44 57 % 4% 14% 18% 
Total f 81 240 321 % 25% 75% 100% 




Figura 7. Grado académ ico y nivel de procastinación de las alumnas 







En la figura N° 7, se puede observar que las alumnas de primer grado académico el 
2% representan a alumnas con procrastinación alta y 13% media. Las alumnas de segundo 
ciclo tienen 9% de procrastinación alta y 17% medio, las alumnas de tercer grado tienen el 
7% de procrastinación alta y 15% de procrastinación media, las alumnas de cuarto ciclo 
tienen 4% de procrastinación alta y 16% media. Y las alumnas que cursan el quinto grado 
de secundaria poseen el 4% de procrastinación alta y 14% de procrastinación media. 
5.2.2 A Nivel Inferencial y Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general: 
H1    Existe relación significativa entre la procrastinación y la funcionalidad familiar en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
H0  No Existe relación significativa entre la procrastinación y la funcionalidad familiar 
en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa 
María Inmaculada – Huancayo 2016. 
Prueba de Chi - Cuadrado de Pearson 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 








Tabla 12.  
Prueba de Hipótesis de Funcionalidad familiar y nivel de procastinación  
 
N Chi2 gl P – Valor Val. Nivel Alfa α 
321 10,148 2 0,006 < 0,05 
 
Entonces: 
El p-valor (0,006) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, existe 
relación significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula ya que existe relación significativa entre la 
procrastinación y la funcionalidad familiar en las estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 
2016. 
Hipótesis Específica 1: 
 
H1     Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias funcionales en las 
estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
 
H0    No existe relación significativa entre la procrastinación y las familias funcionales en 
las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 












Prueba de Chi - Cuadrado de Pearson 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
 
Tabla 13.  
Prueba de Hipótesis de Familias funcionales y nivel de procastinación. 
 
N Chi2 gl P – Valor Val. Nivel Alfa α 
48 2,574 2 0,276 > 0,05 
 
Entonces: 
El p-valor (0,276) es mayor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, no existe relación 
significativa. 
Decisión:  
Se aprueba la hipótesis nula ya que no existe relación significativa entre la 
procrastinación y las familias funcionales en las estudiantes de primero a quinto de 
secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. 
Hipótesis Específica 2: 
 
H1  Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias disfuncionales en 
las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 







H0  No existe relación significativa entre la procrastinación y las familias disfuncionales 
en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa 
María Inmaculada – Huancayo 2016. 
 
 
Prueba de Chi - Cuadrado de Pearson 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
 
Tabla 14.  
Prueba de Hipótesis de Familias Disfuncionales y nivel de procastinación  
N Chi2 gl P – Valor Val. Nivel Alfa α 
78 13,240 3 0,004 < 0,05 
 
Entonces: 
El p-valor (0,004) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, existe relación 
significativa. 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula ya que existe relación significativa entre la 
procrastinación y las familias disfuncionales en las estudiantes de primero a quinto 
de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. 
Hipótesis Específica 3: 
 
H1    Existe relación significativa entre la procrastinación y las familias intermedias de las 





Inmaculada – Huancayo 2016. 
H0    No existe relación significativa entre la procrastinación y las familias intermedias de 
las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
Prueba de Chi - Cuadrado de Pearson 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
 
Tabla 15.  
 Prueba de Hipótesis de Familias Intermedias y nivel de procastinación. 
 
N Chi2 gl P – Valor Val. Nivel Alfa α 
195 11,259 6 0,081 > 0,05 
 
Entonces: 
El p-valor (0,081) es mayor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, no existe relación 
significativa. 
Decisión:  
Se aprueba la hipótesis nula ya que no existe relación significativa entre la 
procrastinación y las familias intermedias de las estudiantes de primero a quinto de 





5.3 Discusión de los resultados  
La problemática actual en el que se vive en nuestro país, yace en los hogares donde 
los problemas económicos, sociales, de salud, la contaminación y el estrés agudizan aún 
más las reacciones de las personas frente a los problemas que les toca resolver. Las 
relaciones intrafamiliares se ven afectadas en la medida en que los padres sólo encuentran 
las discusiones y violencia como único medio para resolver sus problemas, los hogares se 
transforman en cuadriláteros y los asistentes son los hijos, que al no poder frenar lo que 
sucede, suman nuevas frustraciones a sus vidas, las cuales se pueden manifestar en 
diferentes conductas que dificulten su progreso en la vida competente de la actualidad. Por 
ello se ha puesto énfasis en la procrastinación que viene a ser un fenómeno que hoy en día 
tiene mayor predisposición en los jóvenes y adolescentes, cuyos padres no se encuentran 
involucrados satisfactoriamente en su desarrollo. Por ende, a continuación se describen el 
análisis y discusión de los resultados de la presente investigación, que tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la procrastinación y la funcionalidad familiar de las estudiantes 
de primero a quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “María Inmaculada” 
de Huancayo, 2016. El colegio que se analizó, es una institución de alumnado femenino. 
Los resultados que se obtuvieron son las siguientes: 
 Las alumnas evaluadas provienen de diferente funcionalidad familiar, es así que las 
que tienen familias funcionales representan el 15% del total de la muestra; de las cuales, en 
su relación con la procrastinación, el 2% posee procrastinación alta y el 12% media. El 
61% de alumnas provienen de familias intermedias, de las cuales el 13% de las alumnas 
tienen procrastinación alta y el 47% media. Finalmente el 24% de alumnas provienen de 
familias disfuncionales, y en su relación con la procrastinación, se aprecia que el 9% tienen 
procrastinación alta y el 15% media (Véase tabla y gráfico N° 1). La funcionalidad familiar 





(cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de superar las 
dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad) (Olson, 1989). Dado que en su mayoría 
las familias son intermedias, se puede especular que la adaptabilidad familiar se encuentra 
en una ligera flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o 
normas de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 
determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede atravesar la 
misma en un momento dado. Asimismo, la cohesión que está encargada de la dinámica 
familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una 
familia establecen entre sí; este aspecto de la familia, también puede no está bien 
desarrollado, ya que es posible que la capacidad de identificación física y emocional, el 
establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia de las 
estudiantes con el grupo familiar en su conjunto, no se encuentran del todo incluidos 
dentro del clima familiar. (Zaldivar, S/A). Respecto a la procrastinación que obtienen las 
alumnas, se puede determinar que el 25% tienen procrastinación alta y el 75% media, es 
decir el total de las alumnas han procrastinado alguna vez, esto se debe a que se produce en 
ellas una sensación de pérdida de control sobre su conducta, por la inestabilidad emocional, 
sus intenciones no corresponden con sus acciones, las invade la frustración y puede hacer 
perder la noción del tiempo y sentir que no son consciente de cómo éste pasa (Burka & 
Yuen 2014). Dicho esto, se puede especular que la relación entre la funcionalidad familiar 
y la procrastinación es significativa, y se comprueba en el análisis de las hipótesis, donde 
se utilizó el estadístico de Chi-cuadrado de Pearson, cuyo valor es de 10,142 y el p-valor es 
0,006 siendo este menor al nivel alfa (0,05), lo que significa que existe relación 
significativa entre la procrastinación y la funcionalidad familiar en las estudiantes de 
primero a quinto de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 





de la funcionalidad familiar, que es el de la comunicación, ésta expresa el grado o la 
medida en que los miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 
sentimientos en relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la 
elaboración de sus límites y espacios individuales, suelen expresar de manera espontánea 
tanto sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y 
afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad, 
pero si la familia es restrictivo en este aspecto, se origina lo que llamamos, la 
desmotivación, donde las estudiantes probablemente se sienten vulnerables y sin apoyo a 
enfrentar los contratiempos y al limitante desarrollo de capacidades como la confianza, 
optimismo, tenacidad, entusiasmo y resistencia. Weisinger (1988) refiere que la confianza 
nos da la certeza de que tenemos la capacidad para llevar a cabo una tarea; el optimismo 
nos da esperanzas de que el resultado sea positivo; la tenacidad nos mantiene centrados en 
la tarea; el entusiasmo nos permite disfrutar del proceso y la resistencia nos permite 
empezar otra vez de cero. Como se aprecia, la funcionalidad familiar tiene un gran impacto 
en la instauración de capacidades primarias que debe tener la persona para afrontar las 
adversidades y complicaciones del ciclo de la vida. Estos resultados se asemejan a lo que 
Javier e Iparraguirre (2016) encontraron en su investigación, donde determinan que los 
tipos de familia influyen en la procrastinación de los estudiantes. 
Para profundizar y especificar la investigación se ha hecho un análisis del modelo 
Circumplejo de Olson (1988) que evalúa el funcionamiento familiar en tres dimensiones: 
cohesión, adaptabilidad y comunicación. Este modelo trae consigo 16 tipos de familias, 
funcionales, intermedias y disfuncionales, los cuales se analizarán a continuación con su 
relación con la procrastinación, donde los resultados son los siguientes: 
Respecto a las familias funcionales y la procrastinación, se encontraron que el 52% 





procrastinación alta y el 46% media. El 21% de estudiantes pertenecen a familias 
flexiblemente unidas, de los cuales el 2% tienen procrastinación alta y el 19% media; el 
27% de las estudiantes pertenecen a familias estructuralmente separadas, el 8% de estos 
tienen procrastinación alta y el 19% procrastinación media (Véase tabla y gráfico N° 2). 
Las familias anteriormente mencionadas, se caracterizan por los roles compartidos, con 
posibilidad de cambio en caso de ser necesario, el liderazgo es igualitario, las 
decisiones se toman democráticamente y con la participación activa de los hijos las 
reglas se van adecuando a cada etapa, firmes pero con posibilidad de modificación y de 
negociación (Zaldivar, S/A). Al analizar la relación con la procrastinación, utilizando el 
estadístico de Chi-cuadrado de Pearson, se obtuvo un valor de 2,574, cuyo p-valor es de 
0,276 siendo este mayor al nivel alfa (0,05) lo que significa que no existe relación (véase 
tabla N° 8). Por lo tanto, se ha podido determinar que no existe relación significativa entre 
la procrastinación y las familias funcionales en las estudiantes de primero a quinto de 
secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. Esto se podría 
explicar en las características descritas anteriormente, lo que fortalece a las estudiantes de 
familias funcionales serían las propias capacidades que adquieren desde el núcleo familiar, 
como límites semipermeables, es decir, son capaces de establecer relaciones adecuadas con 
otros sistemas de su entorno permitiendo un intercambio selectivo entre sus integrantes y el 
mundo externo (Olson, 1989) lo que las hace menos propensas a procrastinar en las 
actividades que desarrollen.  
Respecto a las Familias disfuncionales y su relación con la procrastinación, se 
encontraron familias caóticamente enredadas con un 19% y la totalidad de estos tienen 
procrastinación media. El 1% provienen de familias rígidamente enredada y 
procrastinación media, el 36% de alumnas proceden de familias rígidamente desligada, de 





caóticamente desligadas, se representan en un 44%, de los cuales el 23% de alumnas 
tienden a procrastinar en elevada proporción y el 21% en mediana (Véase tabla y gráfico 
N° 3). Las familias que se mencionaron, se llaman disfuncionales, porque el liderazgo está 
en manos de un solo miembro de la familia y no es democrático, éste impone las reglas, en 
algunos casos los parámetros no son claros, las decisiones no son adecuadas, sin 
negociaciones, ni modificaciones, cada miembro tiene un rol fijo definido o inestable, el 
cual no es intercambiable, sin embargo en algunos casos éstos se ejercen y modifican 
constantemente entre los distintos miembros del sistema familiar (Zaldivar, S/A), estos 
aspectos iniciativos en la familia podría desencadenar múltiples consecuencias como se ha 
visto a través del tiempo, en diferentes investigaciones, donde se afirma que las familias 
disfuncionales tienden a engendrar las peores consecuencias de la problemática socio-
económico-político; como consecuencia, las personas que han crecido en ambientes poco 
saludables suelen convertirse en jóvenes inseguros, tímidos y con una baja autoestima. 
Estas características pueden desembocar, a su vez, en problema  como la drogadicción, las 
huidas, las relaciones sexuales tempranas o las malas relaciones con los demás, buscar un 
refugio en estas y presentar caracteres poco sociables que puede condicionar la calidad de 
vida en la etapa adulta (Otero, 2015). La procrastinación no está ajena a formar parte de las 
conductas inadecuadas de personas que se hayan desarrollado en un tipo de ambiente 
familiar disfuncional, es así que uno de los factores estrechamente ligados a este 
funcionamiento sería el de la impulsividad, el simple hecho de iniciar una actividad sin 
reflexionar, llevados por la emoción del momento, es una receta segura para la mala 
calidad en el trabajo, la propensión a la distracción y la procrastinación. También podría 
ser un factor, la demora de la satisfacción de los hijos, es decir, si la recompensa que 
reciben estos, no es adecuada y pertinente, los resultados se verán a muy largo plazo, 





actividad en favor de otra nueva, más interesante con una mejor recompensa (Huertas 
1997), estos factores desencadenarían en problemas estrechamente ligados con la 
procrastinación, hablamos de la ansiedad, en la investigación de Durand y Cucho (2016) 
cuyo objetivo era determinar la relación directa entre la procrastinación y la ansiedad, 
concluyeron que a mayor postergación de actividades, que realizan los estudiantes 
experimentarán mayor ansiedad. En resumen, muchos son los factores potenciales de la 
procrastinación, pero su núcleo base sería la disfuncionalidad familiar y la dinámica poco 
saludable de esta. Lo anterior explica que efectivamente existiría entonces una relación 
entre ambas variables, es así que se comprueba dicha hipótesis utilizando el estadígrafo de 
Chi-.Cuadrado de Pearson, cuyo valor es 13,240, el p-valor es de 0,004 siendo este menor 
al nivel alfa (0,05) lo que significa que existe relación significativa entre la procrastinación 
y las familias disfuncionales en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. 
Respecto a las familias intermedias, estas familias tienen mayor subdivisiones, 
caracterizadas por los vínculos emocionales que los miembros de la familia tienen unos 
con otros y el grado de autonomía personal que experimentan, pero que son en un nivel 
medio o promedio (Olson, Russell y Sprenkle; 1989), donde básicamente se encuentran 
fusionadas algunas características específicas de familias funcionales y disfuncionales, sin 
embargo, ninguna es propia de este tipo de familias, va a depender de la dinámica y el 
subtipo de familia intermedia en la que se encuentran. Es así que, en relación con la 
procrastinación, el 22% de estudiantes de la institución educativa “María Inmaculada” 
pertenecen a una familia caóticamente unida, de las cuales el 3% tiene procrastinación alta 
y el 19% media, el 3% proviene de familias flexiblemente enredadas y estas tienen 
procrastinación media, el 2% de las estudiantes provienen de familias estructuralmente 
enredadas y rígidamente separas representan, de las cuales el 1% tiene procrastinación alta 





estructuralmente desligada, de estos el 6% tienen procrastinación alta y el 14% media; el 
26% de estudiantes provienen de familias flexiblemente desligadas, entre las cuales el 8% 
procrastina altamente y el 18% en promedio y las estudiantes que pertenecen a las familias 
caóticamente separadas representan el 29%, de los cuales el 5% tiene procrastinación alta y 
el 24% procrastinación media. Es importante rescatar que en su mayoría las estudiantes 
pertenecen a tipos de familias intermedias, muchas de estas tienen un origen en las 
relaciones iniciales. La teoría del apego de Bowlby (1998) nos refiere que el apego se 
inicia en la infancia y continúa a lo largo de la vida; las familias que originan una 
funcionalidad intermedia, probablemente tengan en su génesis un tipo de apego 
ambivalente, que se caracteriza porque estos individuos responden a la separación con gran 
angustia y suelen mezclar sus conductas de apego con protestas y enfados constantes, esto 
se debe a que no han desarrollado correctamente las habilidades emocionales necesarias, ni 
han tenido expectativas de confianza ni de acceso a los cuidadores, por dejadez o 
separación. En la tabulación Social- Económico y familiar realizada a las estudiantes de la 
institución educativa de estudio (Institución Educativa Estatal “María Inmaculada”; 2017),  
se puede observar que en gran porcentaje, ambos padres trabajan durante gran parte del 
día, dejando solos a los hijos en casa, existe ausencia de comunicación, problemas 
económicos y falta de comprensión en los miembros de la familia, además que los padres 
solo tienen un nivel de instrucción primaria y secundaria, estos datos indicarían pues, que 
los antecedentes recogidos en la presente investigación en contraste con la tabulación 
social económico y familiar de la institución, nos llevarían a especular el porqué de la 
frecuencia mayoritaria de familias intermedias. A simple vista se podría especular que 
existe relación entre la funcionalidad familiar intermedia y la procrastinación; sin embargo 
al momento de realizar la contratación de las hipótesis, utilizando el estadígrafo Chi-
cuadrado de Pearson, cuyo valor es de 11,259 el p-valor es 0,081, siendo este mayor al 
nivel alfa (0,05) lo que significa que no existe relación significativa entre la 





secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. Este 
resultados, trae explicación en una problemática actual; veamos pues, el efecto del apego 
ambivalente trae consigo, a largo plazo, la inestabilidad en la dinámica familiar, ya que los 
padres adoptan una postura de estar y no estar a la vez en la educación necesaria para el 
desarrollo adecuado de los hijos. Por eso, no es de extrañar que muchos padres vivan en 
enfrentamiento constante con sus hijos, sintiendo que se les salieron de las manos. 
Desesperados, algunos acuden a instancias judiciales para tratar de que sus hijos sean 
disciplinados mediante la coerción de una autoridad jurisdiccional, lo que ha generado un 
aumento en las denuncias por violencia doméstica contra hijos adolescentes, con la 
esperanza errada de que la familia se vuelva funcional por orden judicial (Viafoura, 2013); 
son consecuencias que a su vez potencializarían los efectos de la procrastinación y muchas 
otras conductas inadecuadas en los adolescentes de nuestro país, originarias en familias 
disfuncionales e intermedias. 
La procrastinación, como se ha descrito y visto en líneas anteriores, tiene un origen 
en la funcionalidad familiar, pero también se podría explicar en el desarrollo de las 
conductas y necesidades personales que tiene cada individuo, en el tabla y gráfico N° 5, 
podemos observar que las estudiantes de 13, 14, 15 y 16 años de edad, son las que en su 
mayoría procrastinan más que las alumnas de 11 y 17 años de edad, esto se podría explicar 
en la medida en que las estudiantes que tienen entre 13 y 16 años, se encuentran en una 
posible similitud de intereses que estén haciendo postergar muchas de sus actividades 
primarias; ya que uno de los factores de la procrastinación es la valoración, es decir, no 
todas las tareas que se realizan tienen el mismo valor para cada persona, en el sentido de 
que no todo resulta igualmente placentero, así que es muy diligente mencionar que las 
adolescentes procrastinen en sus actividades diarias, esto dependerá muchas veces, al lugar 
de intereses en que se encuentran las actividades que realizan diariamente (Sovalabarro; 
2009). Y uno de los grandes intereses o distractores (mejormente llamados) es la 





esta disposición humana, ha generado múltiples controversias y debates sobre su 
positividad de uso en los menores de edad, ya que hasta hace algunos años, los análisis 
sobre el uso de estos dispositivos, incluso los estudios puntuales sobre el rol de la telefonía 
celular en el 11M (atentado terrorista de la Célula Yihadist)  de Madrid y las 
manifestaciones convocadas a través de Facebook, estaban centrados en usuarios adultos. 
Sin embargo, en los últimos años y en sintonía con la evolución exponencial que se registra 
en el desarrollo y accesibilidad de estos artefactos, los niños y jóvenes aparecen como el 
nuevo público. Así, en pocos años los niños y jóvenes ha adoptado la tecnología para 
consulta o uso lúdico a la computadora en la comodidad de casa; búsqueda de datos en 
bibliotecas, tareas encomendadas y resueltas por internet. El celular, antes propiedad 
exclusiva de los padres, está en manos, de cada miembro de la familia y dejó de ser un 
mero emisor o receptor de mensajes para sumar herramientas de conectividad. Fue 
conocido como novedad un estudio realizado por la directora del programa Escuela y 
Medios, del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, donde se analizó el caso 
de 1200 jóvenes de 11 a 17 años, que revelan que 6 de cada diez adolescentes tiene perfil 
en una red social, y que en la franja de 14 a 17 años esa cifra sube al 90%. Es entonces que 
debería existir mayor control de los padres hacia los hijos controlando el consumo 
tecnológico, supervisando el lugar de estos ante qué pantalla y qué cambios culturales 















1. Se determina que existe relación significativa entre la procrastinación y la 
funcionalidad familiar en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. Pero va a depender en 
qué tipo de familia se encuentran para encontrar la relación con la procrastinación. 
Es decir las familias funcionales e intermedias no tienen relación significativa, 
mientras que las familias disfuncionales si tienen relación significativa. 
2. Se halla la inexistencia de relación significativa entre la procrastinación y las 
familias funcionales en las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016.  Ya que las familias 
funcionales poseen roles compartidos, con posibilidad de cambio en caso de ser 
necesario, el liderazgo es igualitario, las decisiones se toman democráticamente y 
con la participación activa de los hijos las reglas se van adecuando a cada etapa, 
firmes pero con posibilidad de modificación y de negociación, estas características 
hacen menos propensas a las alumnas de dicha institución procrastinar en las 
actividades que desarrollen diariamente. 
3. Se ha podido encontrar también, que existe relación significativa entre la 
procrastinación y las familias disfuncionales en las estudiantes de primero a quinto 
de secundaria de la Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. Estas 
familias están lideradas por un solo miembro de la familia y no es democrático, éste 
impone las reglas, en algunos casos los parámetros no son claros, las decisiones no 
son adecuadas, sin negociaciones, ni modificaciones, cada miembro tiene un rol fijo 





impaciencia a la satisfacción y falta de motivación que son factores para que la 
procrastinación se instaure y se desarrolle en las estudiantes. 
4. Finalmente se encuentra que no existe relación significativa entre la procrastinación 
y las familias intermedias de las estudiantes de primero a quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María Inmaculada – Huancayo 2016. Aunque la relación no es 
significativa, se ha podido encontrar dificultades, ya que en su mayoría, las 
estudiantes provenientes son de este tipo de familias y el nivel de procrastinación es 
considerable. Las estudiantes que al ser educadas en ambientes ambivalentes en 
donde los padres están y no están a la vez, dejándolas a su libre albedrío, no habría 
control ni supervisión de lo que realizan y las causas podrían ser mucho más 
complicadas. Como hemos visto, el sobreuso y mal uso de las tecnologías y redes 
sociales, serían un consecuente de la dejadez parental, es así que las estudiantes 
buscarían una fuente de atención y compañía, esta causas conllevarían a la 
procrastinación, ya que las estudiantes valorarían mucho más ciertas cosas sobre 
otras (que no son productivas), priorizando sobre sus verdaderas responsabilidades, 













1. A las autoridades de la Institución Educativa Estatal “María Inmaculada” de 
Huancayo, intensificar más las escuelas de padres, involucrando a las estudiantes, 
donde se traten temas de relaciones de clima y ambiente saludable familiar, 
instauración de conductas adecuadas y buenos hábitos, a fin de prevenir la 
procrastinación en las estudiantes. 
2. A los docentes, involucrarse y formar parte del crecimiento personal y profesional de 
sus estudiantes, entrando en diálogo e informe activo con los padres de familia sobre 
el desenvolvimiento de las menores, a fin de prevenir conductas inadecuadas e 
irresponsabilidad en sus quehaceres académicos. 
3. A los padres de familia, reportar a los profesionales asistenciales de la institución, ya 
sea al psicólogo o trabajador social que esté encargado; cualquier complicación o 
problema en el que no puedan lidiar con sus menores hijas, a fin de compartir 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La procrastinacion y la funcionalidad familiar en estudiantes de primero al quinto de la Institución Educativa María Inmaculada- Huancayo – 2016 




¿Existe relación entre la 
procrastinación y la 
funcionalidad familiar   en 
las estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 





¿Existe relación entre la 
procrastinación y las 
familias funcionales en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 
2016?  
 
¿Existe relación entre la 
procrastinación y las 
familias disfuncionales  en 
las estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 






 Determinar si existe relación 
entre la procrastinación y la 
funcionalidad familiar   en 
las estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 





Identificar si existe relación 
entre la procrastinación con 
las familias funcionales en 
las estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 
2016. 
 
Identificar la relación de la 
procrastinación con las 
familias disfuncionales en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 












es un constructo 
que ha existido a 
lo largo de la 
vida, sin embargo, 
la connotación 
negativa surge a 













La capacidad de 
la familia para 
enfrentar las 




H1 Existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y la 
funcionalidad familiar en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
H0 No Existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y la 
funcionalidad familiar en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
H1 Existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y las familias 
funcionales en las estudiantes 
de primero a quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa María Inmaculada – 
Huancayo 2016. 
H0 No existe relación 
significativa entre la 













































La muestra estuvo 
constituida por 321 
estudiantes mujeres 





¿Existe relación entre la 
procrastinación y las 
familias intermedias   en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 
2016?  
Identificar la relación de la 
procrastinación con las 
familias intermedias   en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 
2016. 
 





individual de sus 
miembros, y la 
interacción entre 
ellos, sobre la 
base del respeto, 
la autonomía y el 
espacio del otro; 











funcionales en las estudiantes 
de primero a quinto de 
secundaria de la Institución 




Hipótesis específica 2 
H1 Existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y las familias 
disfuncionales en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
H0 No existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y las familias 
disfuncionales en las 
estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H1 Existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y las familias 
intermedias en las estudiantes 
de primero a quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa María Inmaculada – 
Huancayo 2016. 
H0 No existe relación 
significativa entre la 
procrastinación y las familias 








Técnicas: Se utilizó 
la encuesta 




Escala de evaluación 









estudiantes de primero a 
quinto de secundaria de la 
Institución Educativa María 
Inmaculada – Huancayo 2016. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Escala de Procrastinación 
El siguiente documento tiene por objetivo recoger información acerca de los motivos de 
por qué las personas postergan al máximo las actividades o tareas que tienen pendientes. 
Su finalidad es estrictamente de investigación científica y no pretende recabar información 
para otros fines por lo que le pedimos sea lo más sincera. 
1. Datos generales: 
 Nombre o seudónimo: …………………………………….. Edad: ……..…  Grado: 
…….. 
 Sección: …………….    Colegio: ……………………………………………………….. 
Instrucciones: A continuación encontraras un conjunto de afirmaciones a las que debes 
responder lo más sinceramente posible de acuerdo a tu modo de actuar ola opción que 
mejor te describa tu modo de actuar. 
N° ITEMS Siempre A veces Nunca 
1 Estudio y hago mis tareas cuando alguien me hace 
recordar constantemente. 
   
2 Mi escritorio o mesa de trabajo suele estar 
desordenado. 
   
3 Me agrada empezar nuevas actitudes pero a veces no 
tengo tiempo para terminarlas. 
   
4 Cuando tengo muchas cosas que hacer, no sé por 
dónde empezar y prefiero irme a descansar para 
realizarla después. 
   
5 Cuando la tarea es difícil de hacer prefiero dejarlos 
para después. 
   
6 Cuando tengo que hacer una tarea difícil 
generalmente no me da ganas de hacerlo 
   
7 Siento que no tengo tiempo suficiente para hacer todo 
lo que deseo y la mayoría de las veces aplazo el 
trabajo. 
   
8 Suelo llegar tarde a las citas, aunque me prepare 
desde mucho tiempo antes. 





9 Me siento culpable por no poder cumplir con mis 
objetivos y compromisos. 
   
10 Me irrito cuando las cosas no me salen bien    
11 Me ocurre que le doy poca importancia a las tareas 
que tengo y luego me falta el tiempo para terminarlas. 
   
12 Me gusta la perfección por eso evito hacer nuevos 
proyectos cuando no estoy segura de que salgan bien. 
   
13 Antes de ponerme hacer mis trabajos, suelo 
distraerme demasiado en otras actividades que no 
tiene que ver con mi trabajo. 
   
14 Cuando me pongo a trabajar suelo cansarme 
demasiado rápido. 
   
15 Cuando tengo que hacer una tarea difícil 
generalmente no me motiva hacerla. 
   
16 Cuando tengo mucha tarea trato de hacer otra cosa 
agradable antes de ponerme hacer las tareas. 
   
17 Muchas tareas las enfrento con entusiasmo, pero me 
desanimo cuando no resultan como deseo. 
   
18 No me agradan las tareas largas porque siento que se 
me agota la paciencia. 
   
19 Me cuesta trabajo ordenarme para hacer mis tareas.    
20 Casi siempre calculo mal el tiempo en el que 
terminare mi tarea. 
   
21 Siento que no trabajo bien bajo presión.    
22 Cuando tengo tareas pendientes no me distraigo en 
hacer algo agradable hasta terminarlas. 
   
23 Me agrada hacer tareas nuevas porque me aburren las 
que ya conozco. 
   
24 Cuando me pongo a trabajar me olvido del tiempo y 
no siento el cansancio hasta que termino. 
   
25 Nunca dejo un trabajo para después, ni termino 
haciéndolo a última hora. 
   





El siguiente documento tiene por objetivo recoger información acerca de los motivos de 
por qué las personas postergan al máximo las actividades o tareas que tienen pendientes. 
Su finalidad es estrictamente de investigación científica y no pretende recabar información 
para otros fines por lo que le pedimos sea lo más sincera. 
1. Datos generales: 
 Nombre o seudónimo: …………………………………….. Edad: ……..…  Grado: 
…….. 
 Sección: …………….    Colegio: ……………………………………………………….. 
Instrucciones: A continuación encontraras un conjunto de afirmaciones a las que debes 
responder lo más sinceramente posible de acuerdo a tu modo de actuar ola opción que 
mejor te describa tu modo de actuar. 
 
1.- Los miembros de mi familia se piden ayuda mutuamente. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
2.- Cuando hay que resolver problemas, se siguen las propuestas de los hijos. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
3.- Vemos con buenos ojos los amigos de los otros miembros de la familia. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 






 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
5.- Nos gusta salir a pasear sólo con nuestra familia. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
6.- En nuestra familia mandan diferentes personas. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
7.- Los miembros de mi familia se sienten muy cercanos unos a otros. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
8.- En nuestra familia se intentan nuevas formas de resolver los problemas. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
9.- A los miembros de mi familia les gusta pasar sus tiempos libres juntos. 





 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
10.- Los padres y los hijos hablan juntos sobre el castigo. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
11.- En nuestra familia nos reunimos todos juntos en la misma habitación (sala, cocina). 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
12.- Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares importantes. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
13.- Cuando quedamos para hacer actividades juntos, la mayoría de los miembros de mi 
familia están presentes. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
14.- Es difícil saber cuáles son las normas en nuestra familia. 





 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
15.- Los miembros de mi familia asumen las decisiones que se toman de manera conjunta 
como familia. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
16.- Nos turnamos entre todos las responsabilidades de las tareas domésticas. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
17.- Los miembros de mi familia se consultan unos a otros para tomar decisiones. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
18.- En nuestra familia es difícil saber quién manda. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
19.- En nuestra familia hacemos cosas juntos. 





 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 
 Casi siempre  ( 5 ) 
20.- Es difícil saber quién hace cada tarea doméstica. 
 Nunca o casi nunca ( 1 ) 
 Pocas veces  ( 2 ) 
 A veces  ( 3 ) 
 Con frecuencia ( 4 ) 

























Apéndice C. Modo de calificación de la Escala de Cohesión y Adapatabilidad 
Familiar FACES III 
SEGÚN COHESIÓN 
10-34 35-40 41-45 46-50 
Desligada Separada Unida Enredada 
SEGÚN ADAPTABILIDAD 
10-19 20-24 25-28 29-50 
Rígido Estructurado Flexible Caótico 
 
Obtención del puntaje: 
 
Para la obtención de los puntajes del FACES III se debe seguir unos pasos muy 
sencillos luego de su aplicación y de haber verificado que los sujetos evaluados no 
hayan dejado algún ítem sin responder: 
 
• Se debe partir de sumar los ítems impares, los mismos que nos darán un 
posterior resultado de la variable cohesión. Los valores de cada ítem estarán  
dados  por  la  opción  de  respuesta  escogida  por  el  sujeto evaluado, 
valores que podrán ir de 1 si  eligió la opción casi nunca, hasta 5 si es casi 
siempre. 
 
• Sumar los ítems pares lo que nos dará un posterior resultado de la 
variable adaptabilidad, recordando que los valores de los ítems estarán 
dados por la opción de respuesta que el sujeto haya elegido al igual que en 
el paso anterior. 
 
• Emplear los baremos (ver tabla 2), identificar los valores aproximados 
tanto de cohesión y adaptabilidad en la columna de números de la derecha 
del puntaje bruto obtenido en los dos pasos anteriores, trabajo que posibilita 
la obtención del tipo de familia. Sin embargo, otra posibilidad es la 
ubicación de estos puntajes en el diagrama del modelo Circumplejo de 
Olson (ver ilustración 2), en el lugar correspondiente a cada dimensión, 
realizando una intersección entre ambos puntajes, obteniendo uno de los 16 
posibles tipos de familias, las que se forman de la combinación de ambas 
dimensiones. 
• Si se desea obtener el tipo de familia de manera más general, se tiene que 
considerar el número de la izquierda en negrita (ver tabla dos) para cada 
una de las dimensiones, sumando y dividiendo para dos (“X” cohesión + 
“X” adaptabilidad = “Y”/2=Tipo). El resultado se ubica en la columna 
tipo de familia obteniendo una de las tres posibles categorías familiares, 
(balanceadas,  rango –medio y extremas). 
• Finalmente, se realiza todos los pasos anteriores también tanto para la 



















Extrema 48 41 

















Rango medio 38 23 








1 24 1 14 1 10 10 
 
Fuente: Modificado por el autor en base a: (Schmidt, Escala de cohesión y adaptabilidad familiar, 3" versión 
(Faces III) y su uso en nuestro medio., 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
